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ANÁLISIS DEL ENTORNO ECONÓMICO, POLÍTICO Y SOCIAL DEL 
ECUADOR Y SUDÁFRICA COMO HERRAMIENTA PARA LA 
FACTIBILIDAD DE APERTURA DE RUTAS COMERCIALES, EN EL 























 La importancia de la cooperación internacional, como herramienta 
para el desarrollo de las naciones ha incrementado con el pasar de los 
años. Los Estados se han dado cuenta de que la mejor manera de crecer 
es por medio de promover las relaciones internacionales con otros. 
 
Las Repúblicas de Ecuador y Sudáfrica, durante el período 2008-
2011, han fortalecido sus relaciones exteriores con países dentro de su 
misma región como fuera de ella, demostrando la cantidad de 
oportunidades que representa abrirse a realizar acuerdos de cooperación 
con otras naciones. 
 
Este trabajo de investigación busca encontrar, por medio de un 
análisis comparativo de Ecuador y Sudáfrica, los posibles escenarios en los 
que se podría establecer rutas comerciales o acuerdos enfocados en el 
desarrollo de  sus naciones. 
 
La información presentada expone en detalle el entorno económico, 
político y social de las dos Repúblicas, durante el período de análisis, los 
cuales posibilitarían la definición de semejanzas y diferencias en sus 
tendencias, objetivos y prácticas comunes que puedan facilitar o dificultar la 













The importance of international Cooperation as a tool for a country’s 
development has increased over the years. Nations have come to realize 
that the best way to grow is by promoting their international relations with 
others.  
 
The Republic of Ecuador and the Republic of South Africa during the 
period 2008-2011 have reinforced their international relations with countries 
in their own regions as well as out of them. This has proved the wide range 
of opportunities that come with doing cooperation agreements among 
nations. 
 
This investigation aims to find, through a comparative analysis of 
Ecuador and South Africa, the possible scenarios in which it would be 
feasible to establish commercial routes or agreements focused on the 
nation´s development. 
 
The information presented shows a detail of the economic, politic and 
social environment of the two Republics throughout the period of analysis. 
This would help identify similarities and differences in their tendencies, 
objectives and common practices that could facilitate or hinder the 













L'importance de la coopération internationale comme un outil pour les 
pays en développement a augmenté au fil des ans. Nations ont pris 
conscience que la meilleure façon de grandir est de promouvoir leurs 
relations internationales avec les autres. 
 
Les républiques de l'Equateur et l'Afrique du Sud au cours de la 
période 2008-2011, ont renforcé leurs relations extérieures avec les pays 
dans leurs propres régions, ainsi que d’autres, indiquant la quantité 
d’opportunités qui s'ouvrent en faisant des accords de coopération avec 
d'autres nations. 
 
Cette recherche vise à trouver, à travers une analyse comparative de 
l'Équateur et de l'Afrique du Sud, les scénarios possibles les scénarios 
possibles dans lesquels il serait possible d'établir des routes commerciales 
ou accords sur le développement de leurs nations. 
 
L'information présentée décrit en détail l'environnement économique , 
politique et sociale des deux Républiques , au cours de la période 
d'analyse, ce qui permettrait à la définition des similitudes et des différences 
dans leurs tendances, leurs objectifs et des pratiques communes qui 











La globalización ha vuelto imperativas las relaciones e interacción 
entre Estados para poder mantener el desarrollo y garantizar la 
supervivencia en el mundo. Es necesario el trabajo en temas de 
cooperación tanto política como económica y social para poder fortalecer 
las relaciones bilaterales y multilaterales de un país con el mundo. 
Los entornos económico, político y social de un Estado definen la 
manera como podría actuar frente a diferentes situaciones y al momento de 
relacionarse con otros países. Estas características permiten determinar la 
compatibilidad que el mismo tendrá al momento de interactuar con sus 
homólogos.  
El análisis comparativo que se realizará, tomará en consideración la 
estructura y características de la economía, política y la sociedad como 
herramienta para definir directrices sobre el establecimiento de rutas 
comerciales entre países, al igual que servir como un manual de informativo 
y de referencia para la negociación, que permita a los lectores entender las 
diferencias en culturas, ideologías y entorno de Estados diferentes dentro 
del período de los años 2008 al 2011. 
La investigación hace una descripción y comparación detallada de 
los entornos en dos Estados ubicados en diferentes continentes, cuya 
política, economía y sociedad se ha visto forjada por las experiencias que 
has pasado. El primero de estos, Ecuador, un país sudamericano, tiene 
cuatro regiones diferentes, que lo definen como multinacional y pluricultural, 
rico en variedad de flora y fauna, aún cuando tiene un largo camino para 
alcanzar el desarrollo económico que espera alcanzar el gobierno. Por 
contraparte, la República de Sudáfrica es un Estado líder en el impulso para 
el desarrollo del continente africano, la historia de discriminación y racismo 




la unión. Es un país poderoso en el continente, miembro de organismos 
internacionales, acuerdos y tratados de cooperación. 
El trabajo estará dividido en tres capítulos, cada uno de ellos 
permitirá conocer, comparar y comprender tanto las semejanzas como 
diferencias de estos Estados, al igual que facilitará el uso de las mismas 
para el establecimiento de rutas comerciales. 
El primer capítulo detalla los entornos de las dos naciones.  Inicia con 
una descripción de la economía para Ecuador y Sudáfrica, al igual que las 
interacciones en el área que han tenido dentro del período de estudio. 
Como segunda etapa del capítulo se da una descripción  de la situación 
política interna y externa para los dos casos, al igual que la participación en 
influencia que tienen las entidades  internacionales dentro de sus territorios. 
Como etapa final del capítulo se presenta un recorrido por el entorno social 
e intercultural de las Repúblicas, hablando de demografía y sociedad, al 
igual que los principales problemas que tienen. 
El segundo capítulo muestra un carácter comparativo. Incluye un 
detalle de los puntos de convergencia y principales diferencias en los 
entornos económico, político y social de Ecuador y Sudáfrica.  
Mientras que el tercer capítulo plantea las principales facilidades y 
escenarios en los que puede existir un acuerdo. Detalla la política exterior 
en los dos casos al igual que los protocolos de negociación. A esto se suma 
una descripción de la oferta exportable ecuatoriana y sudafricana, donde se 
indican los productos que se envían no sólo en el comercio bilateral de 
estas naciones sino también al mundo entero. Asimismo, dentro de este 
capítulo se detallan las principales barreras que pueden existir al momento 
de establecer un comercio bilateral. 
Mediante el análisis, se pretende definir las mejores posibilidades 
que tienen las Repúblicas de Ecuador y Sudáfrica para definirse como una 





























DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO ECONÓMICO POLÍTICO Y SOCIAL DEL 
ECUADOR Y SUDÁFRICA 
 
1.1 Desarrollo de la economía 
 
1.1.1 Economía ecuatoriana 
 
 La República del Ecuador, es un país situado en América del sur, 
limita al norte con Colombia, al sur y al este con Perú y al oeste con el 
Océano Pacífico. Tiene una extensión de 283 561 km² y se encuentra 
dividido político-administrativamente, 24 provincias, 226 cantones y 
1.500 parroquias. (CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY, 2012: sp) 
IMAGEN N# 1 MAPA DEL ECUADOR 
 
 
  Fuente: HRW WORLD ATLAS, Republic of Ecuador 
  Recopilación: Santiago Jáuregui Holguín 
 
La economía de Ecuador hasta el año 2010 dependió de dos tipos de 




INDUSTRIA Y COMERCIO DE NICARAGUA, 2010) El precio del crudo, en 
el año 2008 incrementó, como consecuencia, la tasa de crecimiento 
económico del Ecuador fue del  7,2%. (CENTRAL INTELLIGENCE 
AGENCY, 2012: sp) 
 Los indicadores macroeconómicos de Ecuador cambiaron en el 
período 2008-2012, el PIB se mantuvo fluctuante como consecuencia de las 
tendencias y cambios globales, por este motivo es que en el año 2008 fue 
de 54 209 millones de dólares, mientras que en el año 2009 disminuyó a 52 
022 millones a causa de un decrecimiento de la economía mundial, la cual 
se  recuperó en el año 2010 con un total de 57 978 millones de USD. Esta 
tendencia creciente se mantuvo, con un PIB de 65 945 millones de USD en 
el año 2011. (BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, 2012: sp) 
 GRÁFICO N#  1  
PIB ECUATORIANO EN EL PERIODO 2008-2011 
  
     
Fuente: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
Recopilación: Santiago Jáuregui Holguín 
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La inflación en el Ecuador tiene valores superiores a los del país 
emisor dueño de la moneda en circulación (Estados Unidos de 
Norteamérica), esto se debe a la existencia de salvaguardias y aranceles 
para las importaciones aplicados por el gobierno. Por tal motivo, la inflación 
ecuatoriana continúa fluctuante con un valor del 8.8% para el final del año 
2008, seguido por una baja en el 2009 que fue de 4.31%.(OFICINA 
ECONÓMICA Y COMERCIAL DE LA EMBAJADE DE ESPAÑA EN QUITO, 
2012) Mientras que en diciembre del año 2010 llego a 3.33%, y en el mismo 
mes del año 2011 llegó al 5.41%. (BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, 
2012: sp) 
 GRÁFICO N#  2  




 Fuente: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
Recopilación: Santiago Jáuregui Holguín 
Elaboració Santiago Jáuregui Holguín 
 
La organización económica del Estado ecuatoriano se compone  por  
cinco entidades principales, la Secretaría Nacional de Planificación y 
Desarrollo (SENPLADES) es la entidad encargada de la planificación 
económica; El Ministerio Coordinador de la Producción, el Empleo y la 
Competitividad (MCPEC), es el encargado de coordinar a diferentes 










Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, el Ministerio de Agricultura, 
Ganadería, Acuacultura y Pesca y el Ministerio de Industrias y 
Productividad son los que tienen relevancia económica.(OFICINA 
ECONÓMICA Y COMERCIAL DE LA EMBAJADE DE ESPAÑA EN QUITO, 
2012) 
 La tercera entidad es el Instituto Nacional de Promoción de 
Exportaciones e Inversiones (PROECUADOR), organismo que sustituye a 
la Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones (CORPEI) y 
es el encargado de atraer y apoyar la inversión nacional y extranjera. 
Después de este, sigue el Comité de Comercio Exterior (COMEX), 
encargado de determinar las políticas de comercio exterior de bienes, 
servicios y tecnología, integración e inversión directa. (OFICINA 
ECONÓMICA Y COMERCIAL DE LA EMBAJADE DE ESPAÑA EN QUITO, 
2012) El Banco Central del Ecuador es la entidad encargada de 
instrumentar la política monetaria, crediticia, cambiaria y financiera 
formulada por la Función Ejecutiva. (BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, 
2012) 
 La Inversión Extranjera Directa (IED) hacia el Ecuador, en el año 
2008 el obtuvo un flujo de IED de USD 973.5 millones (BANCO CENTRAL 
DEL ECUADOR, 2012), en el año subsecuente se vivió un decrecimiento 
notable, en el año 2009, el valor total de la IED hacia el Ecuador fue de 
USD 127.5 millones (BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, 2009: sp), 
mientras que en el año 2010 el valor total de la inversión extranjera directa 
representó un incremento al llegar a USD 158,1 millones. El valor 
mencionado tuvo un  incremento del 259% para el año 2011, en el que llegó 
a los UDS 567,8 millones. (MINISTERIO COORDINADOR DE LA POLÍTICA 






GRÁFICO N#  3  




Fuente: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR; MINISTERIO DE 
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA ECONÓMICA 
Recopilación: Santiago Jáuregui Holguín 
Elaboración: Santiago Jáuregui Holguín 
 
 La principal actividad económica beneficiada de la Inversión 
Extranjera directa en el año 2011 fue la explotación de minas y canteras, 
que representó un 60,9% del total de inversión extranjera generada en el 
país. (MINISTERIO COORDINADOR DE LA POLÍTICA ECONÓMICA, 
2011: 94) Esto se debe al  potencial minero con el que  cuenta el Estado 
ecuatoriano, que posee recursos como la plata, el platino, el oro, el zinc, el 
antimonio y el cobre. Estos asentamientos se ubican en la región sierra del 
país. (Ministerio de Fomento, Industria y Comercio de Nicaragua, 2010) 
 La situación del comercio exterior en el Ecuador, las exportaciones e 
importaciones son un factor determinante en el desarrollo de la economía. 
Las exportaciones, en el año 2008 fueron 18´818,325.45 (miles de USD), 
valor que decrece en el 2009 a un monto de 13, 863,054.23 (miles de USD) 












2010 se presenta una clara recuperación al obtener 17, 489,922.11 (miles 
de USD), la cual se mantiene en crecimiento hasta el 2011, año en el que 
Ecuador exportó 22, 322,347.89 (miles de USD). (BANCO CENTRAL DEL 
ECUADOR, 2012: sp) 
 Por otra parte, el valor de las importaciones, en base al incoterm CIF 
(Cost Insurance and Freight) tuvieron tendencias iguales que las 
exportaciones, decrecimiento en la comparación del año 2008 (18, 
851,930.54 miles de USD) con el año 2009 (15, 089,890.24 miles USD), 
recuperación en el año 2010 (20, 590,850.56 miles de USD) y crecimiento 
en el año 2011 (24, 286,062.59 miles de USD). (BANCO CENTRAL DEL 
ECUADOR, 2012: sp) 
GRÁFICO N# 4 




Fuente: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
Recopilación: Santiago Jáuregui Holguín 
Elaboración: Santiago Jáuregui Holguín 
 Las exportaciones en el año 2011, los principales socios comerciales 
que tuvo el Ecuador son: Estados Unidos (con el 61.9% de sus 
exportaciones), Perú (10.9%), Panamá (7.8%), Venezuela (5.3%) y Chile 
(4.4%). Mientras que las importaciones, el 40.2% de las importaciones 
ecuatorianas proviene de los Estados Unidos, mientras que el 25.4% de 
2008 2009 2010 2011
Exportaciones (en Miles de USD) 18,818,325. 13,863,054. 17,489,922. 22,322,347.
Iportaciones FOB (en miles de USD) 18,851,930.5 15,089,890.2 20,590,850.5 24,286,062.5
Exportaciones e Importaciones FOB (en miles de USD)
Fuente: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
Recopilación: Santiago Jáuregui Holguín




Panamá, el 15.3% de Venezuela, el 4.1% de Perú y el 3% de las Bahamas. 
(INTERNATIONAL TRADE CENTER, 2012: sp) 
1.1.2. Economía sudafricana 
 La República de Sudáfrica es un país africano ubicado en el extremo 
sur del continente, con un área de 1’214.470 Km2 de tierra y  4.620 Km2 de 
agua. La división político-administrativa es de 9 provincias. Mientras que la 
capital se compone de tres ciudades, Pretoria (capital administrativa), Cape 
Town (capital legislativa) y Bloemfontein (capital judicial). (CENTRAL 
INTELLIGENCE AGENCY, 2012: sp) 
IMAGEN N# 2 MAPA DE SUDÁFRICA 
 
 
 Fuente: CENTRO CEIBAL TECNOLOGÍA- DURAZNO, ubicación 
geográfica de Sudáfrica 
 Recopilación: Santiago Jáuregui Holgúín 
 
La economía, en el período 2008-2011, fue de libre mercado con la 




identificado por la privatización de las empresas públicas. (BENAVIDES, 
2011: 21) 
 En cuanto al sector bancario y financiero, el Reserve Bank de 
Sudáfrica actúa como cabeza de la banca en este país, haciendo las veces 
de banco central. Este sistema está compuesto de 35 entidades privadas y 
públicas destinadas a facilitar el financiamiento de proyectos agrícolas, 
industriales y de pequeñas y medianas empresas. (BENAVIDES, 2011:22) 
 La República de Sudáfrica es un Estado con una economía 
creciente, el PIB pasó de USD. 275,278.72 millones en el año 2008 a USD. 
282,754.44 millones en el año 2009 y USD. 363,910.43 en el año 2010. 
(THE WORLD BANK, 2012: sp) Mientras que, en el año 2011, fue de USD. 
422,000 millones (CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY, 2012: sp) y una 
tasa de crecimiento del 3.1%. (INTERNATIONAL MONETARY FOUND, 
2012: 75) 
 GRÁFICO N# 5  
PIB SUDAFRICANO EN EL PERIODO 2008-2011 
  
            
 
Fuente: THE WORLD BANK; CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY 
Recopilación: Santiago Jáuregui Holguín 
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La inflación en Sudáfrica fue, al igual que el PIB, un sujeto de 
cambios, para el año 2008, la inflación de los precios del consumo 
incrementó de 7.11% en el año 2007 a 11.54%; valor que disminuyó en el 
año 2009 al 7.13%. Para el siguiente año, la inflación en Sudáfrica decrece 
en comparación al anterior, al llegar al 4.27%. Mientras que en el año 2011 
este valor fue el 5%. (THE WORLD BANK, 2012: sp) 
GRÁFICO N# 6  
INFLACIÓN ANUAL SUDAFRICANA EN EL PERIODO 2008-2011  
           
Fuente: The World Bank 
Recopilación: Santiago Jáuregui Holguín 
Elaboració Santiago Jáuregui Holguín 
 
En el caso de la Inversión Extranjera Directa, en el año 2008 esta fue 
de $11,764.42 (millones de USD), valor que decreció en los siguientes años 
2009 y 2010 con $4,042.39 (millones de USD) y  $1,385.57 (millones de 
USD). Mientras que en el año 2011 incrementó a  $6,217.85 (millones de 
USD). (THE WORLD BANK, 2012: sp) 
GRÁFICO N# 7  










           
Fuente: THE WORLD BANK; 
Recopilación: Santiago Jáuregui Holguín 
Elaboración Santiago Jáuregui Holguín 
 
La tasa de desempleo de Sudáfrica aumentó de 24,9% en el año 
2010 a 29.9% en el año 2011, con una fuerza laboral de 17.67 millones de 
personas; en adición, a partir del año 2009. El producto interno bruto se 
compone por tres sectores, 65.9% los servicios, 31.6% la industria y en un 
2.5% por la agricultura. (CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY, 2012: sp) 
 De esta división, la principal actividad económica es la minería. 
Sudáfrica es un líder mundial en la explotación minera, provee, el 10.3% de 
la producción de oro, 56.7% de platino, 48% de vanadio, 40% de cromo y 
14.2% de manganeso. Esto se debe, a las reservas, la experiencia y 
moderna tecnología, obtenidas como resultado de la privatización de las 
empresas. (MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO E 
INTEGRACIÓN, 2010) 
 En el espectro internacional, las exportaciones e importaciones se 
mantuvieron como valores fluctuantes, de acuerdo a los cambios que 
existan en el entorno. En el caso de las importaciones, en el año 2008 
Sudáfrica importó un total de 87,593,068  (miles de dólares). Este valor 
decreció al llegar a los 63, 766,058 (miles de dólares) en el año 2009. 
Mientras que los años 2010 y 2011 presentan una tendencia de crecimiento 
al llegar a los 80,139,282 (miles de dólares) en el año 2010 y finalizar el año 
2011 con 99,726,016 (miles de dólares). (INTERNATIONAL TRADE 
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 Por su parte, las exportaciones indican tendencias que las 
importaciones. En el año 2008 Sudáfrica exportó 73, 965,546 (miles de 
USD.), valor que disminuye en el año siguiente a 53,863,892 (miles de 
USD.) en el año 2009. Desde el año 2010 inicia el período de recuperación 
con una tendencia creciente al obtener un valor de 71, 484,309 (miles de 
USD.) y en el año 2011 llegar al valor más alto en los tres años con un total 
de 92, 975,613 (miles de USD.). (INTERNATIONAL TRADE CENTER, 
2012: sp) 
GRÁFICO N# 8  
EXPORTACIONES E IMPORTACIONES FOB SUDAFRICANAS EN EL 
PERIODO 2008-2011 
  
          
 
 Fuente: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 
 Recopilación: Santiago Jáuregui Holguín  




 Para el año 2011, los principales socios comerciales para las 
exportaciones de Sudáfrica en el mundo son: China (con el 13.4% de sus 
exportaciones), seguido por Estados Unidos (con el 9%), luego Japón (con 
el 8.2%), Alemania (con el 5.9%) y Reino Unido (con el 4.3%). 
(INTERNATIONAL TRADE CENTER, 2012: sp) En el caso de 
2008 2009 2010 2011
Exportaciones (en Miles de USD) $73,965,546 $53,863,892 $71,484,309 $92,975,613
Iportaciones FOB (en miles de USD) $87,593,068 $63,766,058 $80,139,282 $99,726,016
Exportaciones e Importaciones FOB (en miles de USD)
Fuente: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR
Recopilación: Santiago Jáuregui Holguín




importaciones, estas son de China un 14.2% del producto total importado, 
seguido por Alemania con el 10.7%, en tercer lugar Estados Unidos con el 
8%, luego Japón con el 4.7% y Arabia Saudita, de donde proviene el 4.5% 
de las importaciones sudafricanas. (INTERNATIONAL TRADE CENTER, 
2012: sp) 
1.1.2 Acercamientos económicos 
 
 Los acercamientos económicos entre el Ecuador y Sudáfrica fueron 
tangibles a través de los años. Desde el año 2009 hasta el 2011 se puede 
percibir el crecimiento que tuvieron tanto en las exportaciones como 
importaciones de los dos Estados, al igual que la reciente presencia de 
convenios para el desarrollo de la industria. (INTERNATIONAL TRADE 
CENTER, 2012: sp) 
 
 Las exportaciones e importaciones, los dos Estados tuvieron 
contacto. Para el año 2011, Sudáfrica exportó un valor de 92 975.613 (miles 
de USD), que representaron el 0.5% de las exportaciones mundiales, por 
otra parte,  Ecuador importó un total de 24 286.061 (miles de USD), 
equivalentes al 0.1% de las importaciones mundiales. De estos valores, el 
monto correspondiente a las importaciones que Ecuador hizo desde 
Sudáfrica fue de 5.661 (miles de USD). (INTERNATIONAL TRADE 
CENTER, 2012: sp) 
 En el año 2011, Ecuador exportó al mundo un total de 22 345.204 
(miles de USD). Por su parte, Sudáfrica importó del mundo un valor de 99 
726.016 (miles de USD), de los cuales 73.102 fueron productos originarios 






GRÁFICO N# 9  
EXPORTACIONES E IMPORTACIONES ECUATORIANAS Y 
SUDAFRICANAS EN 2011 
                 
 
Fuente: Internationa Trade Center 
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 Durante el período, 2009-2011, las exportaciones e importaciones 
tuvieron los siguientes cambios. Los combustibles minerales, aceites 
minerales y productos de su destilación son el principal producto importado 
por Ecuador, con valores de 2.667.201 (miles de USD) en el año 2009, 
4.380.418 (miles de USD) en el siguiente y 5.406.647 (miles de USD) en el 
año 2011; a este le siguen las maquinas, reactores nucleares, calderas, 
aparatos y artefactos mecánicos cuyos montos fueron de 2.006.398 (miles 
de USD) en el año 2009, 2.459.535 (miles de USD) en el año 2010 y 
2.861.186 (miles de USD) en el año 2011. Mientras que, en tercer lugar se 
encuentran los vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos 
terrestres de los cuales, el Ecuador importó 1.590.705 (miles de USD) en el 
año 2009, 2.360.928 (miles de USD) en el año 2010 y 2.225.512 (miles de 
USD) en el año 2011. (INTERNATIONAL TRADE CENTER, 2012: sp) 
Total 
Exportaciones Total Importaciones 
Exportación a 
Ecuador/Sudáfrica 
 $92,975.61  
 $24,286.06  
 $5,661.00  
 $22,345.20  
 $99,726.02  
 $73,102.00  





 Los tres productos principales importados por Sudáfrica son: 
combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación con 
13.663.425 (miles de USD) en el 2009, 15.722.549 (miles de USD) en el 
2010 y 21.238.445 (miles de USD) en el 2011; en segundo lugar las 
maquinas, reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos mecánicos 
con 9.854.447 (miles de USD) en el año 2009, 11.847.504 (miles de USD) 
en el año 2010 y 15.068.135 (miles de USD) en el año 2011; mientras que 
en el tercer lugar se encuentran las máquinas, aparatos y material eléctrico, 
sus partes; aparatos de grabación, con 6.845.425 (miles de USD) en el año 
2009, 8.568.805 (miles de USD) en el año 2010 y 9.368.564 (miles de USD) 
en el año 2011. (INTERNATIONAL TRADE CENTER, 2012: sp) 
 Los principales productos exportados por Sudáfrica son perlas finas 
o cultivadas, piedras preciosas, semipreciosas y similares, con un valor de 
20.750.979 (miles de USD) en el año 2011, 11.801.431 (miles de USD) en 
el año 2010 y 8.448.494 (miles de USD) en el año 2009; en este año, el 
segundo valor exportado más alto provino de los combustibles minerales, 
aceites minerales y productos de destilación con un monto de 6.048.226 
(miles de USD), en tanto que en los años 2010 y 2011 fueron los minerales, 
escorias y cenizas con 9.784.733 (miles de USD) y 14.288.173 (miles de 
USD); producto correspondiente al tercer valor más alto exportado por 
Sudáfrica en el año 2009 con 5.887.069 (miles de USD), mientras que en el 
año 2010 la fundición, hierro y acero fue 7.929.536 (miles de USD) y en el 
año 2011 los combustibles minerales, aceites minerales y productos de su 
destilación con 9.734.556 (miles de USD). (INTERNATIONAL TRADE 
CENTER, 2012: sp) 
 En el caso de las exportaciones ecuatorianas, los principales 
productos son los combustibles minerales, aceites minerales y producto de 
su destilación con 6.963.949 (miles de USD) en el año 2009, 9.672.485 en 
el año 2010 y 12.912.073 en el año 2011; en segundo lugar se encuentran 




(miles de USD) en el año 2009, 2.119.181 en el año 2010 y 2.344.297 en el 
año 2011; mientras que, en tercer lugar de encuentran los pescados y 
crustáceos, moluscos y otros invertebrados acuáticos, con un valor de 
904.094 (miles de USD) en el año 2009, 1.094.054 (miles de USD) en el 
año 2010 y en el año 2011 un total de 1.480.780 (miles de USD). 
(INTERNATIONAL TRADE CENTER, 2012: sp) 
 En el año 2009, las exportaciones del Ecuador a Sudáfrica 
alcanzaron los 1.139 (miles de USD) para las preparaciones de legumbres, 
hortalizas, frutos o de otras partes de plantas, mientras que en el año 2010 
obtuvieron 993 (miles de USD) y 595 (miles de USD) en el año 2011; los 
azúcares y artículos de confitería con 349 en el 2009 y 359 en el año 2010; 
y la madera, carbón vegetal y manufacturas de madera, con 319 (miles de 
USD) en el año 2009, 264 (miles de USD) en el año 2010 y 458 (miles de 
USD) en el año 2011.  Mientras que, el valor más alto del año 2011 
corresponde a los pescados y crustáceos, moluscos y otros invertebrados 
acuáticos, con un total de 3852 (miles de USD). (INTERNATIONAL TRADE 
CENTER, 2012: sp) 
 Las exportaciones más relevantes de Sudáfrica hacia Ecuador en el 
año 2009 provienen de productos químicos orgánicos con 522 (miles de 
USD); caucho y manufacturas de caucho con 321 (miles de USD) y 
herramientas, útiles, artículos de cuchillera, cubiertos de mesa de metal con 
el mismo valor. En el año 2010 las principales exportaciones fueron los 
productos de fundición de hierro y acero con 5590 (miles de USD), los 
instrumentos, aparatos de óptica, fotografía, cinematografía y medida 2612 
(miles de USD); y productos químicos orgánicos con 1743 (miles de USD). 
En el año 2011 el principal valor provino de productos de navegación aérea 
o espacial con 46.586 (miles de USD); en segundo lugar, las máquinas, 
reactores nucleares, calderas, aparatos y artefactos mecánicos, con 10.179 




aparatos de grabación con 6.860 (miles de USD). (INTERNATIONAL 
TRADE CENTER, 2012: sp) 
 Aparte de los acercamientos económicos provenientes de las 
exportaciones o importaciones, los convenios comerciales, de cooperación 
y eventos de promoción de industrias son relevantes como es el caso de la 
participación del Ecuador en el evento Africa’s Big Seven, tanto en los años 
2010 como 2011. (OFICINA COMERCIAL DEL ECUADOR EN 
SUDÁFRICA, 2010) Este evento es el más relevante para las industrias 
alimenticias y de bebidas en todo el continente africano, que representa 800 
millones de consumidores. (AFRICAS BIG SEVEN, 2012: sp) 
 O la compra de los doce aviones de combate usados Atlas Cheetah 
del tipo C (Mirage modificado) que realizó Ecuador a Sudáfrica en el año 
2011, la cual explica el crecimiento de las exportaciones sudafricanas en 
productos de navegación aérea o espacial y cuyo valor fue de 80 millones 
de USD. (OFFNEWS.INFO, 2012: sp) 
 Asimismo, el caso de los dos convenios de cooperación minera 
firmados por Ecuador y Sudáfrica. El primero de ellos trata de la 
capacitación e intercambio de ingenieros en minas, metalúrgicos, 
geoquímicos, geofísicos, e inspectores de control en operaciones mineras; 
al igual que la práctica de asesorías, visitas de yacimientos e instalaciones. 
Mientras que el segundo acuerdo contempla el desarrollo de intercambios 
de información en temas de legislación, regulación y protocolos en de  salud 
y seguridad en todas las fases de la actividad minera. (ANDES, 2012: sp) 
 
1.2 Política y relaciones internacionales 
 





 La República de Sudáfrica, de acuerdo con la constitución de 1996,  es un 
Estado democrático, de régimen parlamentario bicameral, en el que el presidente 
es Jefe de Gobierno y de Jefe de Estado (BENAVIDES, 2011) y cuyo gobierno se 
encuentra dividido en tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. 
(EMBAJADA DE SUDÁFRICA EN CHILE, 2012: sp) La organización 
administrativa, existe un grado de descentralización política establecido por la 
constitución, el cual divide al territorio en 9 provincias dotadas de sus propios 
gobiernos y parlamento. (OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE LA 
EMBAJADA DE ESPAÑA EN JOHANNESBURGO, 2012: 6) 
 
 El Presidente es el encargado del poder ejecutivo y judicial, él selecciona a 
los jueces para el funcionamiento de la Corte Constitucional. (EMBAJADA DE 
SUDÁFRICA EN CHILE, 2012: sp) Las elecciones para este cargo se celebran 
cada 5 años, tras los cuales, el presidente puede ser relegido solo para un 
segundo mandato. Este cargo le permite nombrar tanto al vicepresidente como a 
los ministros, al igual que destituirlos. (OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE 
LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN JOHANNESBURGO, 2012: 4)  A partir del a de 
mayo del 2009 empezó el mandato del presidente Jacob Zuma, que permitió al 
partido Congreso Nacional Africano (ANC) mantenerse en el poder desde 1994. 
(NAVARRO, 2010) El presidente tiene una política liberal y expansiva a causa de 
los efectos de la crisis. 
 
 La entidad que se encuentra a cargo del poder legislativo es el parlamento 
bicameral, compuesto por La Asamblea Nacional y El Consejo Nacional de 
Provincias. (BENAVIDES, 2011: 37) La Asamblea Nacional cuenta con 400 
representantes, los cuales, en las elecciones representaron a 13 partidos políticos. 
De estos, el African National Congress (ANC) obtuvo 264 puestos (2/3 de los 
escaños), Democratic Alliance (DA) 67, Congress of the people (COPE) 30, 




representantes. Por su parte, El Consejo Nacional de Provincias da lugar a 90 
representantes, 10 por cada una de las 9 provincias del Estado sudafricano. En las 
elecciones del año 2009, el ANC obtuvo 35 escaños, mientras que el DA 10 y el 
COPE solo 7. (OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE 
ESPAÑA EN JOHANNESBURGO, 2012: 4-5) 
GRÁFICO N# 10  
COMPOSICIÓN DE LA ASAMBLEA NACIONAL SUDAFRICANA 
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 El gabinete cuenta con 34 ministerios, los cuales se encuentran integrados, 
en mayoría, por miembros de ANC y de sus aliados tradicionales como el Partido 
Comunista (SACP) y la Federación de Sindicatos (COSATU). El gobierno del 
presidente Zuma presenta interés en el desarrollo  de políticas de desarrollo social 
por medio de acciones como la división del Ministerio de Educación en dos, el 















Profesional; o la creación de carteras como la de “Desarrollo Económico”. 
(OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN 
JOHANNESBURGO, 2012: 6) 
  A partir del año 2007, con la elección del Presidente de la República 
de Ecuador, inicia un período de estabilidad política, logrando mantenerse en el 
poder hasta las elecciones del año 2013. Entre las campañas y proyectos, se da 
una imagen basada en la confianza y el compromiso social, al igual que una 
restructuración y trasformación del Estado. (CÁMARA DE COMERCIO DE 
BOGOTÁ, 2011: 6) 
 De acuerdo con la Constitución de la República del Ecuador, aprobada en 
el año 2008, este es un estado democrático, organizado bajo el principio de 
división de poderes por medio de funciones. Función ejecutiva es la representada 
por el Presidente de la República, quien designa a Ministros de Estado y 
Gobernadores de cada provincia. (Ministerio de Fomento, Industria y Comercio de 
Nicaragua, 2010: 6) La función legislativa, es ejercida por la Asamblea Nacional, 
entidad con sede en Quito y cuyos asambleístas son elegidos por un período de 
cuatro años. (ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR, 2012: 75-76) 
 La función Judicial y de Justicia Indígena, conformada por servidores 
judiciales, que incluyen a jueces y otros operadores, que se encargan de aplicar el 
principio de la debida diligencia en los procesos de su administración. 
(ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR, 2012: 95) A esto se añade la Función 
Electoral y la Función de Transparencia y Control Social, encargada de prevenir y 
combatir la corrupción e impulsar el control de las entidades y organismos del 
sector público. (SMS LATINOAMÉRICA, 2010:2) 
 El Ecuador aplica un sistema electoral mixto, que incluye tres tipos de 
procedimientos de elección: el primero es la elección presidencial, que se rige por 
una fórmula de mayoría absoluta con el recurso de la doble vuelta; el segundo es 
la elección legislativa, en la cual se eligen los diferentes asambleístas que 




componen 15 asambleístas a nivel nacional, 2 asambleístas por cada provincia y 
uno más por cada 200.000 habitantes cuando la población supera los 150.000 
habitantes; y el tercero es la elección de alcaldes municipales y prefectos 
provinciales para la que se utiliza la fórmula de mayoría simple. (OFICINA 
ECONÓMICA Y COMERCIAL DE LA EMBAJADE DE ESPAÑA EN QUITO, 2012: 
3) 
 Después de las elecciones en el año 2009, los principales partidos en base 
a representación son: Movimiento PAIS (Patria Altiva I Soberana), el movimiento 
del presidente ecuatoriano, que tiene mayoría con 59 asambleístas; el Partido 
Sociedad Patriótica (PSP) con 19 representantes; el Partido Revolucionario 
Independiente  Acción Nacional (PRIAN) y el Movimiento Cívico Madera de 
Guerrero (MG),  con 7 asambleístas cada uno; a este les siguen el Movimiento 
Popular Democrático (MPD) y el Movimiento Municipalista por la Integridad 
Nacional (MMIN) con 5 representantes cada uno; mientras que el Partido Social 
Cristiano (PSC) y Pachakutik con 4 asambleístas cada uno. Por su parte, existen 
otras fuerzas políticas que tienen representaciones menores a 3 asambleístas. 
(OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE LA EMBAJADE DE ESPAÑA EN 
QUITO, 2012: 4-5) 
GRÁFICO N# 11  
COMPOSICIÓN DE LA ASAMBLEA NACIONAL ECUATORIANA 
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1.2.2 Política exterior de Ecuador y Sudáfrica 
 
La política exterior sudafricana gira en torno a cuatro ejes:  
El continente africano, donde ejerce una posición clara de liderazgo 
tanto continental como regional por medio de su participación en la Unión 
Africada y el SADC (Southern African Development Community). Asimismo, 
participa como mediador de conflictos tanto a nivel regional, al igual que 
como emisor de tropas en misiones de paz. Todo este liderazgo y 
participación demostró susceptibilidad a entenderse como la búsqueda de 
una posición hegemónica en el continente. (BENAVIDES, 2011: 41) 
 
Las relaciones sur-sur y los países emergentes, en este eje se toman 
en cuenta su membrecía en grupos como el G77; el Movimiento de No 
Alineados; el foro IBSA (India, Brasil y Sudáfrica); el grupo Bric (Brasil, 
Rusia, India y China) y el G20. (BENAVIDES, 2011: 41) 
En cuanto al eje del multilateralismo, la República de Sudáfrica es 
defensora del Sistema de Naciones Unidas, por tanto, al basarse en el 
concepto de multilateralismo, apoya la idea de un cambio fundamental en la 
distribución de poderes de esta organización. (BENAVIDES, 2011: 42) 
El cuarto eje son los países occidentales, este eje es suplementario y 
subordinado a los anteriores. Sudáfrica mantiene relaciones con países 
como los Estados Unidos, la Federación Rusa y otros países miembros de 
la Unión Europea, entre ellos Reino Unido, Países Bajos, Alemania y 
Francia. Su gobierno dio prioridad a la defensa de la Agenda Africana antes 
que mantener las relaciones con otros estados. Las relaciones con la Unión 




SACU (que incluya a Botswana, Namibia, Lesotho, Swazilandia y Sudáfrica) 
que no firmaron el  EPA UE-SADC (Acuerdo Partenariado Económico). 
(BENAVIDES, 2011: 42) 
 Por su parte, la República de Ecuador, en el campo internacional, 
mantiene una ideología definida por su constitución  la cual tiene como 
objetivo:  
 Normar los elementos constitutivos del Estado, establecer los principios 
constitucionales que regularán las relaciones internacionales y promover la 
integración latinoamericana. Desarrolla tres conceptos revolucionarios de 
alcance internacional: “la ciudadanía universal”; “la defensa de la libre 
movilidad” y “el progresivo fin de la condición de extranjero” (MINISTERIO 
DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO E INTEGRACIÓN, 2008: 
135-136) 
 En el área de planificación del desarrollo, la constitución defiende la 
idea de integración latinoamericana, al punto que el numeral quinto del 
artículo 276 dice: “Garantizar la soberanía nacional, promover la integración 
latinoamericana e impulsar una inserción estratégica en el contexto 
internacional, que contribuya a la paz y a un sistema democrático y 
equitativo mundial”. (ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR, 2012: 135-
136)  Por tanto, la política exterior soberana, con el objetivo de promover el 
desarrollo interno, ejerce una acción internacional y de integración que se 
oriente a la convivencia pacífica y la construcción de una comunidad 
internacional basada en la Equidad. 
 La política ecuatoriana está direccionada a la integración 
latinoamericana, como es el caso de la creación del banco del sur, la 
participación en bloques regionales tanto políticos como de cooperación 
económica (CAN, ALBA) al igual que el impulso que dio a la Unión de 
Naciones de América del Sur (UNASUR). Asimismo, en materia de petróleo 
y energía, el regreso a la OPEP se dio después de 15 años de ausencia en 
el grupo, mientras que, en conjunto con Venezuela desarrollaron acuerdos 
para el desarrollo. (OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE LA 




 La relación de Ecuador con potencias económicas, como es el caso 
de la Unión Europea y los Estados Unidos de Norte América, con el primero 
de estos, sus relaciones mejoran a causa del deterioro de las relaciones 
con se segundo. Ecuador, como parte de la participación en la CAN 
(Comunidad Andina), apoyaba el establecimiento del Acuerdo de 
Asociación CAN-UE, las diferencias que existieron entre los miembros de la 
Comunidad Andina, trajeron como consecuencia la decisión de la unión 
Europea de no negociar con la CAN como bloque, sino con cada uno de los 
miembros de manera independiente. (OFICINA ECONÓMICA Y 
COMERCIAL DE LA EMBAJADE DE ESPAÑA EN QUITO, 2012: 13)  
 Las relaciones con los Estados Unidos, el principal socio comercial a 
lo largo de la década 2000-2010, giró en torno a tres eventos. Las 
negociaciones del TLC Ecuador- Estados Unidos, las cuales luego se ser 
suspendidas por el país norteamericano, las cuales no fueron reanudadas 
por decisión ecuatoriana; La existencia del ATPDEA (Andean Trade 
Promotion and Drug Eradication Act), que fue prorrogado para el Ecuador 
hasta febrero del 2011, cuya renovación no se trató en el congreso 
estadounidense, obligando a los exportadores ecuatorianos a pagar 
aranceles; y en tercer lugar se encuentra el incidente de abril 2011, en el 
que, las deterioradas relaciones de los dos Estados (consecuentes del 
cable divulgado por wikileaks sobre la presunta corrupción de la Policía 
Nacional)(EL UNIVERSO, 2011: sp), provocaron que el Ecuador expulse al 
embajador estadounidense, mientras que su homólogo ecuatoriano fue 
expulsado de los Estados Unidos (OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL 
DE ESPAÑA EN QUITO, 2012: 13-14). Lo cual fue resuelto en septiembre 
del 2011. (EL UNIVERSO, 2011: sp) 
Ecuador firmó en el año 2008 un Acuerdo de Asociación con Chile, 
que remplazó el previo Acuerdo de complementación Económica que 
existía y tiene como objetivo el fortalecimiento de las relaciones comerciales 




obstáculos técnicos al comercio como normas sanitarias y fitosanitarias, 
normas de origen y entrada temporal de personas de negocios; políticas y 
de cooperación. Asimismo, el acuerdo incluye el compromiso de iniciar 
negociaciones en plazos definidos sobre el tema de servicios, inversiones y 
compras públicas. (OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA 
EN QUITO, 2012: 14) 
 
1.2.3 Participación e influencia de los organismos de relaciones internacionales 
 
Los organismos Internacionales son asociaciones de Estados que de 
manera voluntaria fueron establecidas por medio de acuerdos 
internacionales. Estas entidades poseen órganos permanentes, propios e 
independientes, los cuales se deben gestionar los intereses colectivos de 
los Estados al igual que de expresar la voluntad de los miembros de 
manera jurídica.(DIEZ DE VELASCO, 2003: sp) La existencia de 
organizaciones internacionales permite a los estados agruparse de acuerdo 
a los intereses con el objetivo de negociar entre ellos o agruparse para 
tener ventajas en negociaciones con otros estados u organismos.  
La República del Ecuador forma parte de organismos 
internacionales, entre ellos, la OMC (Organización Mundial de Comercio) 
desde 1995, donde participó de manera activa al tratar el tema del arancel 
de entrada del banano para las exportaciones latinoamericanas, lo cual 
beneficiaba a los países ACP. Con esto, luego de superar las instancias 
legales, la OMC ratificó el fallo a favor de Ecuador, por lo que la UE se vio 
obligada a retirar este impuesto de entrada. (OFICINA ECONÓMICA Y 
COMERCIAL DE ESPAÑA EN QUITO, 2011: 16) 
Asimismo, el Ecuador mantiene relaciones activas con la CAF 
(Corporación Andina de Fomento), con la cual se firmó un convenio para el 




se negoció otro acuerdo en el que la entidad entregará 2.200 millones de 
dólares en el periodo 2011-2014 en concepto de préstamos y cooperación 
técnica no rembolsable. (OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE 
ESPAÑA EN QUITO, 2011: 16) 
Las relaciones de Ecuador con el BID (Banco Interamericano de 
Desarrollo) y el Banco Mundial son diferentes. En el primer caso, se 
firmaron acuerdos de financiamiento por un valor de 1.100 millones de 
dólares en el 2009 y préstamos por 610,4 millones de dólares en el 2010. 
Mientras que con el Banco Mundial las relaciones están reanudando luego 
del incidente en el que el Presidente del Ecuador, expulsó al representante 
del banco en el país en el año 2007. (OFICINA ECONÓMICA Y 
COMERCIAL DE ESPAÑA EN QUITO, 2011: 16) 
Ecuador también pertenece a otras instituciones y bloques regionales 
entre los que destacan: UNASUR, la Unión de Naciones Sudamericanas, 
cuyas actas constitutivas fueron firmadas a finales de enero de 2008, y que 
agrupa a la mayoría de países de América del Sur; La CAN (Comunidad 
Andina de Naciones) en la que las diferencias de los miembros (Ecuador, 
Perú, Colombia y Bolivia) paralizaron la integración del bloque. La Alianza 
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), la cual es 
impulsada en parte por Venezuela como bloque con tendencias políticas de 
izquierda. El Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), ALADI, Pacto 
Andino, Banco del Sur, OPEP, ONU, OEA, ACNUR, PNUD, UNICEF, FAO, 
etc. 
La República de Sudáfrica tiene una participación activa en 
organizaciones internacionales como la Unión Africana (UA), a la cual 
pertenece desde el establecimiento al firmar el acta de su constitución, y 
contribuyó al cumplimiento de la misión fomentar la integración africana y el 
proceso de desarrollo en colaboración cercana de los Estados miembros, 
las Comunidades Económicas Regionales y los ciudadanos africanos. 




Sudáfrica es miembro de Naciones Unidas desde 1945, la 
participación en este organismo fue afectada por el Apartheid, son su  
expulsión de la Asamblea General en 1974 al igual que las sanciones 
económicas que se presentaron en los años siguientes para la erradicación 
del movimiento. (VIDAL, sf: sp) Un caso similar se dio en la participación 
dentro de la Mancomunidad de Naciones, cuando Sudáfrica, que es 
miembro desde 1931, renuncia de manera voluntaria en 1961 a causa de la 
política de Apartheid, luego vuelve a ser miembro en 1994. 
En el área la económica y financiera, Sudáfrica, que es la economía 
más poderosa del continente, es el único país del continente Africano 
miembro del G20. Donde trabajó por evitar las medidas proteccionistas que 
podrían surgir como consecuencia de la recisión que se experimentó en el 
2008. (BBC, 2010: sp) La OMC es otro organismo internacional al que 
Sudáfrica pertenece desde 1995 y recibió demandas por dumping.  
La República de Sudáfrica es miembro de las siguientes entidades 
internacionales: NEPAD, Tratado Antártico, G77, ZPCAS, SACU, FMI, 
G8+5, CIVETS. 
 
1.3 Entorno social e intercultural 
 
1.3.1 Demografía y sociedad sudafricana 
 
 La población de Sudáfrica creció en el período 2008-2011. En el 
2008 llegó a los  48,793,022.00 de habitantes, en el 2009 a 49,320,150.00, 
en el 2010 la población llegó a las  49,991,300.00 personas, mientras que, 
para el 2011 este valor llegó a  50,586,757.00 habitantes (THE WORLD 
BANK, 2012: sp), con una tasa de crecimiento poblacional de 0,28%. 





GRÁFICO N# 12  
CRECIMIENTO POBLACIONAL SUDAFRICANO EN EL PERIODO 2008-
2011 
              
 Fuente: The World Bank 
Recopilación: Santiago Jáuregui Holguín 
Elaboración: Santiago Jáuregui Holguín 
 
La densidad poblacional (cantidad de personas por kilómetros 
cuadrados) en Sudáfrica no representó más que una variación de 1Km2 
desde el 2008 cuando llegó a 40.18 hasta el 2010, año en el que llegó a 
41.16 Km2. (THE WORLD BANK, 2012: sp) 
La distribución poblacional y étnica, según el censo oficial del año 
2001, el 79,5% de habitantes son de raza negra, el 9% es gente blanca, 9% 
es gente de color (gente de razas mixtas o mestizos) y los asiáticos e indios 
conforman el 2,5% de la población. (SOUTH AFRICA.INFO, 2014: sp) Una 
de las principales características de los habitantes es la división étnica, 
entre ellas: Nguni, Tsonga, Venda, Afrikaners, Ingleses, mestizos, indios y 
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GRÁFICO N# 13  
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN SUDAFRICANA POR ÉTNIAS 
 
Fuente: Guía comercial de Sudáfrica 
Recopilación: Santiago Jáuregui Holguín 
Elaboración: Santiago Jáuregui Holguín 
 
 El 61% de la población total es urbana, y está distribuida en 9 
provincias del país. (NAVARRO, 2010: 6) De ellas, Gauteng y KwaZulu-
Natal son las más poblabas. En la primera habitan 12’272.263 personas, lo 
que representa el 23.7% de la población nacional, en la segunda se 
encuentra el 19.8% equivalente a 10’267.300 habitantes. Mientras que el 
resto de la urbe se encuentra dividida en las 7 provincias restantes (Eastern 
Cape, Free State, Limpopo, Mpumalanga, Northern Cape, North West y 
Western Cape) las cuales contienen a cantidades menores al 14% de  la 












 Los principales grupos que se encuentra en la sociedad sudafricana 
son: Los Africanos (raza negra); Los Blancos; Las personas “de color”; y los 
Asiáticos.  
 Los Africanos, se dividen en cuatro agrupaciones: los Nguni, 
compuestos por los Zulu, los Xhosa, los Ndebele y los Swazi. Los Sotho-
Tswana, que incluyen a la gente de Sotho del norte, del sur y del oeste. En 
tercer lugar se encuentran los Tsonga y en cuarto los Venda.   
 En el caso de los blancos, también se encuentran divididos, son tres 
grupos, el primero de ellos es el de los Afrikaners, conformado por los 
descendientes de los protestantes calvinistas holandeses, franceses y 
alemanes que llegaron al país en el siglo XVII. El segundo grupo es el de 
los anglo-parlantes, descendientes de británicos que arribaron en el siglo 
XVIII y se quedaron. El tercer grupo, se compone de los inmigrantes 
provenientes de Europa. 
 La gente de “color” por su parte, son aquellos provenientes de 
linajes mezclados de esclavos traídos de áfrica central o del este; 
autóctonos africanos o blancos. Mientras que los asiáticos son en su 
mayoría gente proveniente de la India o de China, traídos para trabajar en 
las plantaciones de azúcar en el siglo XIX. (SOUTHAFRICA.INFO, 2012: 
sp) 
 La cultura, existe variedad a causa de las diferentes etnias que se 
ubican en el país, las cuales se observan en las diferencias de las 
demostraciones culturales y artísticas entre los habitantes de raza blanca y 
los de raza negra. En el caso de Sudáfrica, el 70.8% de la población es 
alfabetizada, con un índice de analfabetización del 29.2% de la población 





 La Población Económicamente Activa en Sudáfrica decreció en el 
período 2008-2010. En el primero de estos años, la PEA fue de 
18,699,287.64 habitantes, mientras que para el año 2009, la cantidad de 
habitantes llegó a  18,433,205.05 y en el 2010 disminuyó a  18,163,018.74. 
El porcentaje de participación en las actividades laborales también tuvo una 
disminución del 55.30% de la población con edad superior a 15 años en el 
2008 al 52% en el 2010. (THE WORLD BANK, 2013: sp)  Este valor se 
compone también de la participación femenina y Masculina las cuales 
mostraron cambios semejantes, las cifras en el caso femenino se redujeron 
del 47% (de la población femenina mayor a 15 años) en el 2008 al 45.40% 
en el 2009 y el 43.80% en el 2010; mientras que en el caso masculino 
pasaron del 63.90% (de la población masculina mayor a 15 años) en el 
2008 al 62.20% en el 2009 y el 60.40% en el 2010. (THE WORLD BANK, 
2012: sp) 
 La constitución de la República de Sudáfrica reconoce 11 lenguajes, 
de ellos, el Inglés es el único idioma no indígena, los otros se dividen de 
acuerdo a dos grupos principales, los Sotho (el Sesotho sa Leboa, el 
Sesotho, el Setswana) y los Nguni (el Afrikaans, el isindebele, el isixhosa, el 
isizulú, el siswati, el Tshivenda y el Xitsonga). 
(AFRICANLANGUAGES.COM, 2013: sp) De estos, aún si el Sesotho es la 
lengua madre de los sudafricanos, el idioma más hablado es el isiZulu, con 
el 23,82% de la población, equivalente a 10’677.315 habitantes. El resto 
registra cantidades menores al 18% de la población nacional. 
(AFRICANLENGUAGES.COM, 2012: sp) 
 La religión es un aspecto relevante de la cultura africana, el 36% de 
pa población son otros Cristianos, el 15.1% no tiene religión, el 11% es  
Zion Cristiano, el 8.2% es Pentecostés/Carismáticos, el 7.1% son Católicos, 
el 6.8% son Metodistas, el 6.7% son Dutch Reformed, el 3.8% es Anglicano, 




no tiene religión específica. (OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE LA 
EMBAJADA DE ESPAÑA EN JOHANNESBURGO, 2006: 60) 
 
1.3.2 Demografía y sociedad ecuatoriana  
 
 La República del Ecuador dentro de la constitución se define como 
Estado intercultural y plurinacional, a causa de la cantidad de 
nacionalidades, culturas y grupos étnicos que habitan en él. En base a la 
información del censo nacional realizado en el año 2010,  se puede 
establecer que la tasa de crecimiento anual del 1.95%, al pasar de 
12’156.608 habitantes en el 2001 a 14’483.499, de los cuales, la  edad 
promedio es de 28 años. 
 La densidad poblacional en el Ecuador es una variable creciente en 
el país. En el 2008 había 56.60 personas por kilómetro cuadrado, valor que 
incrementó en el 2009 con 57.42 personas por Km2, mientras que en el año 
2010 este valor fue de 58.24 personas por km2. (THE WORLD BANK, 2012: 
sp)   
 De acuerdo al censo del año 2010, de la población ecuatoriana  
49.6% son hombres mientras que el 50.4% son mujeres. La auto 
denominación étnica indica que la etnia mayoritaria son los mestizos, que 
abarcan el 71.9% de la población, seguido por indígenas con el 7%, los 
blancos con el 6.1%, los afro ecuatorianos con el 7.2%, los montubios 
representan el 7.4% de la población y otras etnias el 0.4%. (INSTITUTO 









GRÁFICO N# 14  
AUTODETERMINACIÓN DE LA SOCIEDAD ECUATORIANA SEGÚN EL 
CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2010 
 
 
  Fuente: INEC 
Recopilación: Santiago Jáuregui Holguín 
Elaboración: Santiago Jáuregui Holguín 
 
 De acuerdo a los valores del Banco Mundial, la población 
económicamente activa comprende a las personas de 15 años de edad o 
más que aportan trabajo para la producción de bienes y servicios. (BANCO 
MUNDIAL, 2014: sp)  En el año 2008, la PEA fue de 6’738.037 habitantes; 
en el año 2009 el valor fue de 6’854.360, mientras que en los años 2010 y 
2011, la PEA aumentó a 7’043.270 y 7’235.366 personas. 
 Para quienes forman parte de la PEA, los principales puestos de 

















28.5% trabaja por cuenta propia, el 13% es jornalero o peón, el 11.2% es 
empleado del Estado, Municipio o Consejo Provincial, el 3.9% es empleado 
doméstico, el 3.1% corresponde a los patronos, el 1.5% a los trabajadores 
no remunerados y el 1.1% a los socios; mientras que los trabajadores no 
declarados representan el 4.4%de la Población Activa. (INSTITUTO 
NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS,  2010: 3) 
GRÁFICO N# 15  
ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA  
            
 
  
 Respecto a la educación, el censo de año 2010 reveló que la 
población urbana tiene un promedio de años de escolaridad superior a la 
rural, teniendo la primera 10.9 años promedio, mientras que la segunda 7.2 
años. Este censo indica que el analfabetismo en la República del Ecuador 
es del 6.8% de la población superior a los 15 años de edad. Valor que 
decrece al compararlo con el 9% obtenido como resultado del censo en el 
año 2001. (INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS,  2010: 
4) 
 La distribución territorial en el país indica que hay mayor 
concentración de habitantes en las regiones costa y sierra, mientras que las 
Fuente: INEC 
Elaboración: INEC 




regiones oriente y galápagos están poco pobladas. En el caso de las zonas 
urbanas, la población se encuentra más concentrada, con 9,909.786 
habitantes, mientras que en las zonas rurales se encuentran 5’392.713 
personas. Guayas es la provincia más poblada pues la ciudad Guayaquil 
cuenta con 2’634.016 de habitantes. (OFICINA ECONÓMICA Y 
COMERCIAL DE ESPAÑA EN QUITO, 2011: 5-6) 
 
 El Ecuador, es un país laico que tiene una población católica 
mayoritaria con el 95% del total. El idioma oficial es el español, los 
principales días festivos son Semana Santa, días de independencia y 
fundación, navidad, año nuevo e independencia de la capital, Quito. 
(OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN QUITO, 2011: 
47-48) 
 La migración en el Ecuador hacia países europeos como España, 
cambió la tendencia de distribución poblacional.  Al momento la población 
urbana representa el 65,8% del total, mientras que el 34,2% representante 
a la rural se encuentra en continuo descenso como consecuencia de la ya 
mencionada migración, no solo al exterior sino también a las ciudades 
principales de la nación. 
 La población desempleada, el año 2010 disminuyó de 1.82 puntos en 
comparación con el 2009,  mostrando el  6.11% de desempleo. Esto se 
debe a consecuencia del fenómeno migratorio para la búsqueda de trabajo. 
Por contraparte al valor correspondiente a la población económicamente 
activa representa al 30% de la población total del país. Estos se encuentran 
divididos en los siguientes sectores: Servicios 52.9%, agricultura, pesca y 
caza 28.4% y el sector industrial con el 18.6% de la población. (OFICINA 





1.3.3 Principales problemas sociales 
 
 La sociedad de la República de Sudáfrica tiene problemas sociales 
que pueden ser clasificados en cuatro ejes principales: el territorio, la salud, 
la economía y la educación. Concatenados  causa y consecuencia de los 
otros. 
 En el campo de la economía, uno de los principales problemas que 
enfrenta la sociedad sudafricana es la baja cualificación de la población 
negra, situación que afecta el crecimiento de la economía de este país 
como consecuencia a la falta de capacitación de la mano de obra. 
(NAVARRO, 2010: 6)Aún con el crecimiento de la economía del 3% anual, 
es necesario que este valor alcance el 6% (BBC, 2012: sp) para enfrentar a 
la tasa de desempleo aumentó del 24,9% en el 2010 al 29.9% en el 2011. 
(THE WORLD BANK, 2012: sp) 
 Como consecuencia de la falta de capacitación y conocimientos 
técnicos, decreció la creación de puestos de trabajo. Al punto que las 
empresas se benefician de las nuevas tecnologías e inversión extranjera sin 
crear nuevos puestos de trabajo. Razón por la cual el 48% de la población 
vive en condiciones de pobreza al ganar menos de 530 Rands (63.70 USD) 
al mes. (X-RATES.COM, 2014: sp) 
 De manera histórica la población negra del país habita las zonas 
rurales. El apartheid originó la división urbana-rural de la gente, y cuando 
este finalizó, el cambio de la situación fue paulatino, en su mayoría en las 
zonas de Gauteng y Western Cape. (NAVARRO, 2010: 6) 
 La sanidad representa otro desafío para la Sudáfrica, este el país 
con mayor tasa de infección de VIH en el mundo. (NAVARRO, 2010: 6) 
Este problema de salud tuvo repercusiones en la vida de los habitantes 
sudafricanos como el decrecimiento de la expectativa de vida de 67 años a 




de acuerdo con cifras del UNICEF en el año 2009, 5’900.000 personas 
estaban infectadas, el17.8% de adultos (personas entre los 15 y 49 años) 
infectados. (UNICEF, 2012: sp) 
La educación, la restructuración del sistema educativo inició en el 
2003, para ampliar el acceso a la educación superior y cambiar las 
prioridades del sistema basado en el Apartheid. Con ese cambio empezó el 
enfrentamiento contra problemas como la falta de inversión para la 
educación de la población negra, la cultura de inasistencia y resistencia a la 
educación, profesores poco calificados y la falta de instituciones educativas. 
(BBC, 2012: sp) Para el 2011, la tasa de analfabetismo en la población 
sobre los 15 años de edad es del 24%; de ellos, 4.7 millones de adultos 
nunca fueron a la escuela. Las provincias en las que concentra el mayor 
número de personas con analfabetismo son KwaZulu-Natal, Limpopo y 
Eastern Cape. (SOUTHAFRICAWEB.COM, 2012: sp) 
En la República del Ecuador, los principales problemas sociales son 
el analfabetismo, la pobreza, la desigualdad y el desempleo. Se presentó un 
proceso de cambio, en el que las cifras can cambiado, con mejoras en las 
condiciones sociales del país. 
Al ser comparado con el valor del 9% de analfabetismo a nivel 
nacional obtenido en el censo del año 2001, la última cifra consecuente el 
año 2010, 6,8%, tiene una curva decreciente. Este valor equivalente a 
869.010 personas se obtiene como promedio de los porcentajes de cada 
provincia; de ellas, Bolívar y Cotopaxi  tienen los índices de analfabetismo 
más altos con el 13.9% y 13.6%.(INSTITUTO NACIONAL DE 
ESTADÍSTICA Y CENSOS,  2010: 5-8) 
 La pobreza se determina por aquellos que subsisten con $72,87 
USD al mes o menos. Al avanzar del 2008 al 2009, la pobreza en el 
Ecuador, si bien es cierto que incrementó del 35% en el 2008, al 36% en el 




al 33% y 29% en el 2011. Este valor se compone tanto de las zonas rurales 
(donde la pobreza llega al 51% de los habitantes), como urbanas (donde el 
índice de pobreza llegó al 17%).  
La desigualdad en el Ecuador, medida en base al coeficiente de Gini, 
tuvo varias diferencias y variaciones en las zonas urbanas y rurales del 
país. A nivel nacional, el coeficiente disminuyó de 0.515 en el 2008 a 0.473 
en el 2011. La zona urbana creció del 0.48 en el 2008 al 0.49 en el 2010 y 
luego decrecer a 0.441 en el 2011; mientras que en la zona rural se 
presentó el caso opuesto, una rebaja del año 2008 al 2010 cuando pasó de 
0.479 a 0.441 e incremento en el 2011 al llegar a 0.456. 
El mercado laboral, el período 2008-2011 pretendió variaciones 
beneficiosas para la población ecuatoriana, que de todas formas no 
representan cambios relevantes. La tasa de desempleo en el 2008 se 
encontraba en el 7.3% de la población, valor que incrementó en el 2009 
hasta el 7.9%, a partir del 2010 decreció al 6.1% y llegar al 2011 con el 
5.1% del desempleo. Mientras que la tasa de ocupados plenos 
decrecimiento del 43.6% en el 2008 al 38.8% en el 2009, año a partir del 
cual el valor incrementó a 45.6% en el 2010 y 49.9% en el 2011. 












PUNTOS DE CONVERGENCIA Y DIFERENCIAS 
2.1 Comparación Económica 
2.1.1 Puntos de convergencia económica 
Las Repúblicas del Ecuador y Sudáfrica, aún con la distancia que las 
separa, tuvieron semejanzas en la evolución de las  economías a lo largo 
del período 2008 -2011.  
El PIB de ambos Estados percibió la misma tendencia desde el año 
2009, momento a partir del que el valor creció. En este año, Ecuador tuvo 
52,022 millones de USD y Sudáfrica 282,754.44 millones de USD. Valores 
que, para el siguiente año, el 2010 incrementaron en 11% y 29% 
respectivamente cuando Ecuador llegó a los 57,978 millones de USD y 
Sudáfrica 363,910.43 millones de USD. Para el 2011, el PIB de Ecuador 
ascendió en 14% con 65,945 millones de USD, mientras que Sudáfrica 
aumentó en 16% al llegar a 422,000 millones de USD. (INTERNATIONAL 
MONETARY FOUND, 2012: 75) 
GRÁFICO N# 16  
PIB ECUATORIANO Y SUDAFRICANO EN EL PERIODO 2008-2011 
  
Fuente: Banco Central del Ecuador;  THE WORLD BANK; CENTRAL 
INTELLIGENCE AGENCY 
Recopilación: Santiago Jáuregui Holguín 
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 La inflación de las dos Repúblicas, la inflación anual refleja una 
tendencia igual, decrecimiento desde el año 2008 hasta el 2010, seguido de 
incremento en el año 2010. En dicho período, este valor en Sudáfrica 
disminuyó de 11.54% a 7.13% en el 2009, luego a 4.27% en el 2010 (THE 
WORLD BANK, 2012: sp) y terminó el 2011 con 5%; mientras que Ecuador 
culminó el 2008 con una tasa de inflación del 8.80%, valor que disminuyó a 
4.31% y a 3.33% en el 2010, para luego finalizar el 2011 en 5.41%.  
GRÁFICO N# 17  
INFLACIÓN ECUATORIANA Y SUDAFRICANA EN EL PERIODO 2008-
2011 
                 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador;  THE WORLD BANK 
Recopilación: Santiago Jáuregui Holguín 
Elaboración: Santiago Jáuregui Holguín 
 
La Inversión Extranjera Directa (IED)  es otra semejanza en la 
evolución de la economía de los dos Estados. En ambos casos la IED 
disminuye en el período 2008-2009, para Sudáfrica el decrecimiento fue del 
66% cuando este valor disminuyó de  $11,764.42 (Millones de USD) a  














Ecuador tuvo una reducción del 87% al disminuir de  $973.50 (Millones de 
USD) (BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, 2012: sp) a  $127.50 (Millones 
de USD). En el caso del año 2010, este se diferencia en la tendencia puesto 
que Sudáfrica continúa el decrecimiento reduciendo el valor de la IED a  
$1,385.57 (Millones de USD) seguido por un incremento del 349% 
terminando el 2011 con  $6,217.85 (Millones de USD); por su parte, el 
Ecuador cambia el decrecimiento por incremento del valor en dólares a  
$158.10 (Millones de USD) en el 2010, seguida un crecimiento del 259% en 
el 2011 con  $567.80 (Millones de USD) (MINISTERIO COORDINADOR DE 
LA POLÍTICA ECONÓMICA, 2011: 112-113). 
GRÁFICO N# 18  
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA EN ECUADOR Y SUDÁFRICA EN 
EL PERIODO 2008-2011 
 
               
 
Fuente: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR; MINISTERIO DE 
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA ECONÓMICA; THE WORLD BANK. 
Recopilado por: Santiago Jáuregui Holguín 
Elaboración: Santiago Jáuregui Holguín 
 
Tanto las importaciones como las exportaciones de Ecuador y 
Sudáfrica reflejan tendencias semejantes a lo largo del período 2008-2011.  
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crisis económica del 2009. Mientras que el año 2010 representa un período 
de crecimiento y regreso a volúmenes semejantes a los del año 2008. 
Mientras que el año 2011 tiene crecimiento para las exportaciones e 
importaciones tanto de Ecuador como Sudáfrica. 
GRÁFICO N#  19  
TENDENCIA DE EXPORTACIONES Y EXPORTACIONES 
ECUATORIANAS Y SUDAFRICANAS EN EL PERIODO 2008-2011 
             
 
Fuente: BANCO CENTRAL DEL ECUADOR; MINISTERIO DE 
COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA ECONÓMICA; THE WORLD BANK. 
Recopilado por: Santiago Jáuregui Holguín 
Elaboración: Santiago Jáuregui Holguín 
 
2.1.2 Diferencias económicas 
 
Los dos Estados se ubican en lugares distantes del mundo, las 
Repúblicas de Ecuador y Sudáfrica tienen diferencias en su economía. Esto 
es posible determinar al observar la historia de los dos países, pues es a 
causa de esta que se definió la organización financiera y bancaria; los 
principales productos y servicios ofertados; los socios comerciales que 
tienen; el potencial de desarrollo y crecimiento económico. 
 
2008 2009 2010 2011 
Tendencia de Importaciones y Exportaciones 




Un factor a tomar en cuenta al momento de comparar las dos 
economías es el tamaño de las mimas. La inflación, el PIB, las 
Exportaciones e Importaciones, si bien es cierto que tienen las mismas 
tendencias para los dos Estados, Sudáfrica tiene valores más altos que los 
de Ecuador. 
La economía de Ecuador es dependiente de los productos agrícolas 
y el petróleo. Para el año 2011, la agricultura, caza y pesca representó el 
6.2% del PIB total, mientras que el sector petrolero representó el 18.7%. El 
caso de Sudáfrica es diferente ya que el sector primario en este Estado es 
la minería, la agricultura, silvicultura y pesca, que representaron el 13% del 
PIB en el año 2011. (OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE LA 
EMBAJADA DE ESPAÑA EN JOHANNESBURGO, 2013: 4)  
Los principales productos exportados por la República de Ecuador 
dentro del período 2008-2011 son: Combustibles minerales, aceites 
minerales y productos de su destilación que pasaron de 11’720.091 (miles 
de USD) en el 2008 a 12’909.392 (miles de USD) en el 2011; Los frutos 
comestibles; cortezas de agrios o de melones iniciaron este período con un 
valor exportado de 1’718.211 (miles de USD) en el año 2008 y 2’344.297 
(miles de USD) en el año 2011; Los pescados y crustáceos, moluscos y 
otros invertebrados acuáticos con 913.368 (miles de USD) en el año 2008 y 
1’480.780 (miles de USD) en el año 2011. (INTERNATIONAL TRADE 
CENTER, 2012: sp) 
En cuanto a Sudáfrica, los principales productos de exportación son: 
Perlas finas o cultivadas, piedras preciosas, semipreciosas y similares, valor 
que se encontraba en 12’613.773 (miles de USD) en el año 2008 y llegó a 
los 20’750.979 (miles de USD) en el año 2011; Los minerales, escorias y 
cenizas, cuyo valor exportado en el 2008 fue de 7’268.294 (miles de USD) y 
creció a 14’288.173 (miles de USD) en el año 2011; Combustibles 
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minerales y prod.de su 
destilacion
Ecuador Sudáfrica
Valor exportada en 2008 11,720,091 1,718,211 913,368 12,613,773 7,268,294 7,141,188 
Valor exportada en 2009 6,963,949 2,089,244 904,094 8,448,494 5,887,069 6,048,226 
Valor exportada en 2010 9,672,485 2,119,181 1,094,054 11,801,431 9,784,733 7,223,353 
Valor exportada en 2011 12,909,392 2,344,297 1,480,780 20,750,979 14,288,173 9,734,556 
Principales productos exportados por Ecuador y Sudáfrica (en miles de USD)
Fuente: International Trade Centre
Recopilación: Santiago Jáuregui Holguín
Elaboración: Santiago Jáuregui Holguín
9’734.556 en los años 2008 y 2011. (INTERNATIONAL TRADE CENTER, 
2012: sp) 
En el siguiente gráfico es posible observar la evolución anual de los 
principales productos exportados por Ecuador y Sudáfrica dentro del 
período 2008-2011. 
 
GRÁFICO N# 20  
EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS DE 
ECUADOR Y SUDÁFRICA EN EL PERIODO 2008-2011 
             
La organización económica del Estado, es otra diferencia entre las 
dos Repúblicas. Ecuador dirige su economía a través de cinco entidades: 
La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), 
organismo encargado de la planificación económica; el Ministerio 
Coordinador de la Producción, el Empleo y la Competitividad (MCPEC); El 
Ministerio Coordinador de la Política Económica (MCPE); el Ministerio 
Coordinador de los Sectores Estratégicos; y el Ministerio Coordinador de la 
Política y Gobiernos Autónomos Descentralizados. (OFICINA ECONÓMICA 




Junto a estos organismos, también operan el Instituto Nacional de 
Promoción de Exportaciones e Inversiones, entidad dedicada a atraer y 
apoyar la inversión extranjera y nacional;  el Comité de Comercio Exterior 
(COMEX), quien define las políticas de comercio exterior de bienes, 
servicios y tecnología, integración e inversión directa; la Corporación 
Financiera Nacional (CFN), institución canalizadora de créditos para el  
sector productivo nacional; el Banco de Fomento, quien da créditos al 
sector agrícola; y el Banco del Estado, que otorga créditos municipalidades 
y gobiernos provinciales. (OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE 
ESPAÑA EN QUITO, 2012: 16-17) 
En el caso de Sudáfrica, la administración económica y comercial del 
Estado se encuentra dividida en seis entidades: el Ministerio de Hacienda 
(National Treasury), entidad que asume funciones de hacienda como la 
elaboración el presupuesto anual; el Ministerio de Comercio e Industria 
(Department of Trade ans Industry), encargado de la División de Comercio 
Internacional y Desarrollo (International Trade and Economic Development-
ITED), Trade and Investment South Africa (TISA); el Ministerio de 
Desarrollo Económico (Department of Economic Development), organismo 
responsable de diseñar la política económica; el Ministerio de Minería 
(Department of Mining) encargado de definir el marco legal del sector; el 
Ministerio de Energía (Department of Energy); y la Comisión Nacional de 
Planificación (National Planning Comision), responsable de la elaboración 
de informes de carácter estratégico. (OFICINA ECONÓMICA Y 
COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN JOHANNESBURGO, 
2012, 12-13) 
Los principales socios comerciales en base a las exportaciones de 
los dos Estados también son diferentes. Para Ecuador, los países más 
relevantes son Estados Unidos, Perú, Panamá, Venezuela y Chile. Mientras 
que para Sudáfrica, los más importantes son China, Estados Unidos, Japón, 





En el caso de las importaciones del año 2011, los principales socios 
comerciales de Ecuador son Estados Unidos, Panamá, Venezuela, Perú y 
las Bahamas. Para Sudáfrica, las importaciones vienen con frecuencia de 
China, Alemania, Estados Unidos, Japón y Arabia Saudita. 
 
2.2 Política ecuatoriana y sudafricana 
 
 2.2.1 Puntos de convergencia política 
 
La Política de las Repúblicas de Sudáfrica y Ecuador tienen 
semejanzas en el manejo de la política. Los dos estados democráticos 
regidos por la constitución. En Sudáfrica, el documento fue elaborado a tras 
la eliminación del Apartheid y las primeras elecciones democráticas en el 
año 1997  En cuanto a Ecuador, la elección del presidente en el año 2007, 
quién convocó a consulta popular, dio como resultado la creación de una 
Asamblea Nacional cuyo objetivo fue redactar el marco constitucional del 
Ecuador aprobada en el año 2008. (OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL 
DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN JOHANNESBURGO, 2012: 4) 
En los dos casos, el presidente actúa como representante del país,  
Rafael Correa el Jefe de Estado ecuatoriano electo en el 2009 a 
consecuencia de la constitución del año 2008. (OFICINA ECONÓMICA Y 
COMERCIAL DE ESPAÑA EN QUITO, 2012, 4) Mientras que, en el caso de 
Sudáfrica, el presidente es Jacob Zuma, quien ascendió al poder luego de 
las elecciones del 06 de Mayo del 2009.  
El Presidente, en el caso de Sudáfrica, nombra al Vicepresidente y a 
los Ministros y tiene la potestad de destituirlos. En Ecuador, el Presidente y 




Ministros y gobernadores de cada provincia. (MOVIMIENTO ECUADOR EN 
EL REINO UNIDO, 2013: sp) 
Sudáfrica maneja al poder legislativo por medio del parlamento 
bicameral, donde existe una Asamblea nacional con representantes de los 
diferentes partidos políticos  que debaten, definen y aprueban las leyes del 
Estado. (PARLAMENT OF REPUBLIC OF SOUTHAFRICA, 2013: sp) Un 
caso semejante sucede en Ecuador, donde la Asamblea Constituyente, 
luego de la aprobación de la constitución en el año 2008, para a ser la 
Asamblea Nacional, la entidad a cargo de la función legislativa del Estado 
ecuatoriano. (OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN 
QUITO, 2012, 6-7)  
En los dos Estados, los líderes políticos son miembros de partidos 
con representaciones mayoritarias en los organismos directores de los 
poderes políticos. La cantidad de participantes que tienen en la Asamblea 
Nacional el partido al que pertenece el Jefe de Estado permite observar la 
influencia de estos movimientos en la población del país. En el caso de 
Sudáfrica, el partido político con más representación e influencia es ANC 
(African National Congress). Ese no solo es el partido al que pertenece 
Jacob Zuma, sino que también es el partido con mayor representación en la 
Asamblea Nacional, al tener obtener en las elecciones del año 2009 264 
escaños de los 400 disponibles, y en  el Consejo Nacional de la Provincia 
obtuvo 35 de los 90 escaños existentes. (OFICINA ECONÓMICA Y 
COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN JOHANNESBURGO, 
2012: 4) 
En Ecuador el caso es semejante, luego de las elecciones del año 
2009, de los 124 miembros que componen la Asamblea Nacional, 59 son 
representantes del  MOVIMIENTO PATRIA ALTIVA I SOBERANA (PAIS), el 
partido político al que pertenece el Presidente ecuatoriano. A este partido le 
sigue en cantidad de votos el PARTIDO SOCIEDAD PATRIÓTICA “21 DE 




candidatos cada uno. Esta diferencia expone la ventaja que lleva en votos 
el movimiento del Presidente al resto de partidos políticos nacionales. 
(OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN QUITO, 2013, 4) 
 
2.2.2 Diferencias en las tendencias políticas 
 
La política en el caso de los dos Estados es diferente. Para empezar, 
la división de poderes del Estado en Sudáfrica es diferente a la de Ecuador, 
no solo en cantidad, sino en la manera de administrarlos y ubicarlos. La 
república sudafricana tiene tres capitales, una por cada función del Estado. 
(OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA 
EN JOHANNESBURGO, 2012: 38) 
En el caso de la función ejecutiva, la capital sudafricana es Pretoria, 
ahí es donde se encuentra el presidente, quien es elegido por la Asamblea 
Nacional por un período de cinco años. (OFICINA ECONÓMICA Y 
COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN JOHANNESBURGO, 
2012: 38) En el caso de Ecuador, la función ejecutiva es dirigida por el 
Presidente, quien a su vez es electo por medio de elecciones legislativas, 
con opción a reelección por una vez. (ASAMBLEA NACIONAL DEL 
ECUADOR, 2010: 85) 
Ciudad del Cabo es la capital Legislativa de Sudáfrica, donde el 
Parlamento bicameral, compuesto por la Asamblea Nacional y el Consejo 
Nacional de Provincias, entidades encargadas de definir las leyes de 
acuerdo a la constitución. (OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE LA 
EMBAJADA DE ESPAÑA EN JOHANNESBURGO, 2012: 4) Para Ecuador, 
la entidad legisladora a partir de la constitución del año 2008 es la 





Para el caso de la función legislativa, la cantidad de miembros 
participantes de las entidades nacionales, Asamblea Nacional para Ecuador 
y Parlamento para Sudáfrica, son distintas. Aun cuando la división política 
del Ecuador es de 24 provincias, la Asamblea se compone por 124 
miembros, de los cuales 15 asambleístas se eligen a nivel nacional, por 
cada provincia se escogen 2 asambleístas y uno más por cada 200.000 
habitantes siempre que la población supere los 150.000 habitantes. 
(OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN QUITO, 2013: 3) 
Mientras que Para Sudáfrica, que se encuentra dividida en 9 provincias, 
tiene mayor número de representantes en el Parlamento; 400 miembros de 
la Asamblea Nacional, seleccionados en las elecciones y 90 miembros del 
Consejo Nacional de Provincia, de los cuales se eligen 10 representantes 
por cada provincia. 
El tercer poder del Estado, de acuerdo a su constitución, Sudáfrica 
tiene de independencia y será sujeta solo a la constitución y la ley. En este 
caso, el presidente designa a los jueces, mientras que las entidades 
encargadas de ejercer la justicia son las diferentes cortes, como La Corte 
Constitucional, la Suprema Corte de Apelaciones y las Altas Cortes. 
(SOUTHAFRICA.INFO, 2012: sp) En Ecuador, esta función lleva el nombre 
de función Judicial y de Justicia Indígena, ella se encuentra conformada de 
servidores judiciales como jueces y otros operadores y es la encargada de 
aplicar el principio de la debida diligencia en los procesos de su 
administración. (ASAMBLEA NACIONAL DEL ECUADOR, 2010: 95) 
Ecuador, fuera de las tres funciones del Estado, la constitución de 
Ecuador del año 2008 estipula la creación de las funciones de Participación 
Ciudadana y Control Social, y la Electoral (OFICINA ECONÓMICA Y 
COMERCIAL DE ESPAÑA EN QUITO, 2012: 7), encargadas de combatir y 
evitar los actos de corrupción al igual que  impulsar el control de las 





Las tendencias políticas expuestas por los mandatarios de la 
República de Sudáfrica y la República de Ecuador también tienen 
diferencias. El Estado ecuatoriano, desde la elección del Presidente 
ecuatoriano del Movimiento PAIS, mostró una ideología humanista cristiana 
de izquierda. (FUNDACIÓN POR LA SOCIALDEMOCRACIA DE LAS 
AMÉRICAS, sf: 4)  El gobierno ecuatoriano marcó sus relaciones 
internacionales con una tendencia integracionista regional, por medio del 
apoyo y creación de entidades internacionales regionales sudamericanas, 
como es el caso del Banco del Sur o la UNASUR. (OFICINA ECONÓMICA 
Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN QUITO, 2012: 14) 
Por su parte, el gobierno sudafricano, que desde sus primeras 
elecciones democráticas en 1994 tuvo en el poder solo a miembros del 
partido ANC (African National Congress) desde el año 2009 es 
representado por el Presidente Jacob Zuma. (OFICINA ECONÓMICA Y 
COMERCIAL DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN JOHANNESBURGO, 
2011: 10)  Él mantiene una política que busca la liberación de los africanos, 
en especial la gente negra, de las ataduras económicas y políticas.  
 
2.3 Demografía, sociedad y cultura ecuatoriana y sudafricana 
 
2.3.1 Puntos de convergencia demográficos, sociales y culturales 
 
Ecuador y Sudáfrica comparten semejanzas sociales y demográficas. 
Los dos son Estados pluriculturales, donde habitan diferentes etnias y 
razas. La República de Ecuador clasifica se encuentra dividida por seis 
grupos principales de razas en porcentaje de la población: los mestizos, que 
representan al  71.9%; los montubios con el 7.4%; los afro ecuatorianos con 
el 7.2%; los indígenas con el 7%; los blancos con el 6.1%; y otras razas con 





En el caso de la República de Sudáfrica, la división racial en 
porcentaje de la población es la siguiente: 79.5% es de raza negra; 9%  es 
blanca; 9% es gente de color (razas mixtas o mestizos); mientras que el 
2.5% son Indios o asiáticos. SOUTHAFRICA.INFO, 2012: sp) 
Las dos Repúblicas tuvieron tendencias semejantes en la cantidad 
de habitantes. La cantidad de personas que viven en Ecuador creció de 
12’156.608 en el año 2001 a 14’483.499 en el año 2010, lo cual genera una 
tasa de crecimiento del 1.95% (INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS 
Y CENSOS, 2010: 2) 
La población de Sudáfrica por su parte creció en el período 2008-
2011. En el primer año llegó a los 48,793,022.00 habitantes, en el 2009 a 
49,320,150.00, en el 2010 fue de 49,991,300.00 personas, mientras que, 
para el 2011 este valor fue de 50,586,757.00 habitantes. Con una tasa de 
crecimiento para el 2010 del 0,28%. (NAVARRO, 2010: 5) 
La densidad poblacional tuvo la misma tendencia de crecimiento 
dentro de este período. En Ecuador, para el año 2008 había 56.60 personas 
por Km2, en el año 2009, 57.42 personas por Km2, mientras que en el año 
2010 este valor fue de 58.24 personas por km2. Para Sudáfrica, el 
crecimiento es menos notable, en el año 2008 la densidad poblacional fue 
de 40.18 personas por km2, mientras que en el año 2010 ésta llegó a 41.16 
habitantes por Km2. (THE WORLD BANK, 2010: sp) 
La distribución geográfica de la población es un tema de relación 
entre los dos países. Para Sudáfrica, el 61% de su población es urbana y se 
encuentra dividida en las nueve provincias. Del total, las provincias la 
mayoría se encuentra ubicada en Gauteng, donde habita el 23.7% de la 
población y KwaZulu-Natal con el 19.8% de la población. El resto se 
encuentra dividido en las otras siete provincias. (SOUTHAFRICA.INFO, 




En el caso de Ecuador, la población urbana también es el 65% de los 
habitantes, lo cual representa crecimiento del 2.5% en el período 2005-
2011. Este decrecimiento en la población rural que para el año 2011 llegó a 
ser el 34.2% del total de habitantes se debe a los procesos de migraciones, 
tanto internas a las ciudades como externas. Las principales ciudades para 
la migración interna son Quito, con 1’619.432 habitantes y Guayaquil con 
2’634.016 habitantes. (OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA 
EN QUITO, 2011: 33) 
La pobreza y desigualdad de ingresos son un problema en los dos 
Estados, es posible establecer una comparación en base al coeficiente de 
Gini, que mide la inequidad en la distribución del ingreso para individuos 
dentro de una economía igual. Si el valor de este indicador es 0 quiere decir 
que existe equidad perfecta, mientras que si este es 100 existe inequidad 
perfecta. En el caso de Sudáfrica, el coeficiente decreció, de 67.4 en el año 
2006 a 63.1 en el 2009. Ecuador, presentó la misma tendencia al pasar de 
53.2 en el año 2006 a 49.4 en el año 2009 y 49.3 en el año 2010. (BANCO 
MUNDIAL, 2013: sp) 
  
2.3.2 Diferencias sociales, culturales y demográficas 
 
El ámbito social se ve afectado por la situación política y económica 
del país, por este motivo, Ecuador y Sudáfrica, puesto que tuvieron 
diferentes situaciones, tienen diferencias en los aspectos sociales, 
demográficos y culturales. 
Fuera de esta división por razas, hay diferentes grupos étnicos entre 
los cuales se pueden mencionar: Los Nguni (que comprenden a los Zulu, 
los Xhosa, los Ndebele y los Swasi); los Tsonga; los Venda; los Afrikaners; 




resto de África, quienes aún mantienen una fuerte identidad cultural. 
(NAVARRO, 2010: 6) 
La Población Económicamente Activa (PEA) en Ecuador  y Sudáfrica 
tiene valores y tendencias diferentes. En el caso del Estado sudafricano, la 
población activa en el año 2008 representó al 55.3% de los habitantes, en el 
año 2009 el valor fue del 53.6%, mientras que en los años 2010 y 2011 
llegó al 52.o% y al 52.3%. La población activa en Ecuador bajó de 67.9% en 
el año 2008 al 67.3% en el año 2009, a partir de este año inicia el 
crecimiento, pues en los años 2010 y 2011 la PEA aumentó al 68.0% y 
68.4% de la población. 
GRÁFICO N# 21  
EVOLUCIÓN DE LA TASA DE POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA 
EN EL PERIODO 2008-2011  
 
  
Fuente: Banco Mundial 
Recopilación: Santiago Jáuregui H. 
Elaboración: Santiago Jáuregui H. 
 
 Otra diferencia social es la religión, para Sudáfrica, la religión es un 
aspecto relevante de la cultura, de acuerdo al censo del año 2001,  del total 
de habitantes, el 36% son otros Cristianos , el 15.1% no tiene religión, el 
55.3% 53.6% 52.0% 52.3% 
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11% es  Zion Cristiano, el 8.2% es Pentecostés/Carismáticos, el 7.1% son 
Católicos, el 6.8% son Metodistas, el 6.7% son Dutch Reformed, el 3.8% es 
Anglicano, el 1.5% es Musulmán, el 2.3% es de otras religiones y el 1.4% 
no tiene religión específica. En Ecuador, la religión predominante es el 
Catolicismo, con el 95% de la población. (OFICINA ECONÓMICA Y 
COMERCIAL DE ESPAÑA EN QUITO, 2011: 33) 
 De acuerdo a la Constitución ecuatoriana del año 2008, el castellano 
es el idioma oficial del Ecuador, a esto se suman el Kichwa y el Shuar que 
son idiomas oficiales de uso intercultural. Mientras que, para Sudáfrica, 
debido a la diversidad cultural que existe en el país, hay once lenguajes 
oficiales: el Afrikaans, el Inglés, el isindebele, el isixhosa, el isiZulu, el 
Sesotho sa Leboa, el Sesotho, el Setswana, el siSwati, el Tshivenda y el 
Xitsonga. (AFRICANLANGUAGES.COM, 2013: sp) 
 El alfabetismo es otro factor relevante en la diferencia entre las dos 
Repúblicas. En el caso del Ecuador, de acuerdo al censo elaborado en el 
año 2010, el analfabetismo en personas mayores a 15 años de edad 
decreció de 9.0% de la población en el 2001 al 6.8% en el 2010, dando una 
tasa de alfabetismo del 93,2% de la población. En el caso de Sudáfrica, el 
porcentaje de la población mayor a 15 años de edad que se encuentra 
dentro del analfabetismo hasta el año 2011 es del 24%, mientras que el 
76% de los habitantes si están alfabetizados. (SOUTHAFRICAWEB.COM 
2013: sp) 
 Para la salud, Sudáfrica presenta un problema social de mayor 
gravedad que Ecuador. El VIH es una de las principales causas de 
mortalidad. De acuerdo a datos de UNICEF, el porcentaje de la población 
adulta (de 15 a 49 años de edad) infectada en el año 2009 es del 17.8%, 








INTERESES Y POSIBLES ESCENARIOS DE NEGOCIACIÓN 
 
3.1 Política exterior y comercial del Ecuador y Sudáfrica 
 
 3.1.1 Rol de las entidades nacionales ejecutoras de la política exterior 
 
La política exterior de la República de Ecuador es determinada por el 
Jefe de Estado, quien delega las funciones de ejecutarla al Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Comercio e Integración. Esta entidad tiene como 
responsabilidad, fuera de la coordinación y gestión de la política 
internacional, la integración latinoamericana y el manejo del comercio 
exterior tomando como prioridad la defensa de los intereses del Estado 
Ecuatoriano. (MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO 
E INTEGRACIÓN, 2012)  
 
Como esta entidad es la responsable de rendir cuentas sobre las 
decisiones que toma y las acciones ejecutadas para el cumplimiento de los 
principios constitucionales y las normas del derecho internacional, trabaja 
en base a once objetivos:  
  
1. Incrementar la eficiencia operacional 
2. Incrementar el desarrollo del talento humano 
3. Incrementar el uso eficiente del presupuesto 
4. Incrementar la incidencia de la política exterior en la consolidación 
de un orden global multipolar 




6. Incrementar la protección de las y los ecuatorianos en el exterior y 
la calidad, eficiencia y accesibilidad de los servicios que brinda el 
MRECI en el Ecuador y en el exterior 
7. Mantener la soberanía e integridad territorial 
8. Incrementar las exportaciones conforme al modelo de desarrollo 
endógeno 
9. Reducir las importaciones de acuerdo a la Agenda de 
Transformación Productiva 
10. Incrementar la Inversión Extranjera Directa enfatizando los 
sectores priorizados 
11. Incrementar la Integración Económica Latinoamericana 
(MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO E 
INTEGRACIÓN, 2012: sp) 
 
Para cumplir con estos objetivos, el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, comercio e Integración cuenta con tres ejes estratégicos que 
abarcan temas políticos, económicos y sociales. El primero de estos ejes 
son las Relaciones Exteriores e Integración Política, para lo cual, el 
Ministerio debe planificar, dirigir y evaluar la gestión de la política exterior 
para los ámbitos bilaterales, multilaterales, de atención consular, de 
extranjería y refugio. (MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, 
COMERCIO E INTEGRACIÓN, 2012: sp)  
 El segundo eje es el Comercio Exterior e Integración Económica. 
Para el cumplimiento de este, el Ministerio planifica, dirige, gestiona y 
coordina las políticas de comercio exterior, integración económica e 
inversión  de manera que estas contribuyan al desarrollo de un sistema 
económico, social y solidario en el ámbito nacional, mientras que en el 
internacional promuevan un comercio justo y solidario. (MINISTERIO DE 
RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO E INTEGRACIÓN, 2012: sp)  
El tercer eje para el cumplimiento de los objetivos, el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Comercio e Integración del Ecuador tiene a la 




de la política de movilidad humana para la protección y respeto de los 
derechos tanto para ecuatorianos que se encuentran en el exterior como 
para los extranjeros en el Ecuador. Para ello, las oficinas consulares 
ecuatorianas deben promover servicios eficientes, eficaces y de calidad a 
extranjeros que deseen visitar el país y a las comunidades ecuatorianas en 
el mundo. (MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO E 
INTEGRACIÓN, 2012: sp) 
La política exterior sudafricana se dirige al compromiso del Estado 
con los principios de promoción de los derechos humanos y la democracia, 
mantener una conducta de justicia y derecho internacional en las relaciones 
entre naciones, compromiso al mantenimiento de la paz y al acuerdo 
internacional para mecanismos de resolución de conflictos, apoyo a África 
en las relaciones con el mundo al igual que al desarrollo económico a través 
de la cooperación regional e internacional en un mundo interdependiente y 
globalizado. (INTERNATIONAL RELATIONS & COOPERATION, 2012: 7-8) 
En Sudáfrica, el Presidente es el principal responsable de la política 
exterior y relaciones internacionales. Es un deber del primer mandatario la 
elección de las cabezas para misiones, recibir a las contrapartes 
extranjeras, las relaciones Estado-Estado, y negociar, al igual que firmar los 
acuerdos internacionales.  
Por su parte, el Ministerio de Relaciones exteriores es el responsable 
de la formulación, promoción y ejecución de la política exterior sudafricana 
al igual que conducir las relaciones internacionales. El Ministro de 
Relaciones Exteriores asume la responsabilidad en todos los aspectos que 
involucran a las relaciones internacionales, en consulta con el Presidente. 
Es tarea del Ministerio asesorar a la Presidencia al igual que a otros 
Ministerios en asuntos de carácter internacional que los involucren, proveer 
información estratégica sobre desarrollos en el área internacional, facilitar la 




que podrían ser de utilidad para el cumplimiento de los intereses 
nacionales. 
Por medio del Departamento de Relaciones Exteriores y 
Cooperación, el Ministerio conduce las relaciones con otros gobiernos y 
organizaciones internacionales en todo tema que afecte a las relaciones 
exteriores. (COUNTRYSTUDIES.US, 2013: sp)El Departamento promueve 
la búsqueda de los intereses y valores sudafricanos al igual que la unión del 
continente africano. Su visión es lograr un continente próspero, pacífico, 
democrático, no racial ni sexista y unido que contribuya a un mundo justo y 
equitativo.  
Los objetivos estratégicos de este departamento son: 
 
1. Proteger y promover los intereses y valores sudafricanos por 
medio de las interacciones bilaterales y unilaterales. 
2. Conducir y Coordinar las relaciones internacionales de Sudáfrica y 
promover los objetivos de su política exterior. 
3. Monitorear los desarrollos internacionales y asesorar al gobierno 
en temas de política exterior y temas relacionados. 
4. Proteger la soberanía e integridad territorial de Sudáfrica. 
5. Contribuir a la formulación de la ley internacional y promover el 
respeto de lo provisto en ella. 
6. Promover el multilateralismo para asegurar el cumplimiento de las 
normas basadas en el sistema internacional. 
7. Mantener un departamento moderno, efectivo y dirigido a la 
excelencia. 
8. Proveer servicios consulares a sudafricanos tanto dentro como 
fuera del país. 
9. Proveer un servicio de Protocolo de Estado Sudafricano único y de 
clase mundial. (INTERNATIONAL RELATIONS & 




De acuerdo al Plan Estratégico del Departamento de Relaciones 
Exteriores de Sudáfrica para el período 2008-2011, se definen cinco áreas 
clave de prioridades con objetivos y resultados para cada una. La primera 
de estas es la consolidación de una Agenda Africana para la resolución de 
conflictos en el continente para poder iniciar la construcción de un ambiente 
de desarrollo socio-económico. La segunda y la tercera área son el 
fortalecimiento de la cooperación Sur-Sur, y Norte-Sur. Mientras que la 
cuarta es la participación en el Sistema de Gobierno Global y la quinta es el 
fortalecimiento de las relaciones tanto económicas como políticas.  
 
 3.1.2 Protocolo de negociación 
 
Ecuador tiene cuatro regiones (Sierra, Costa, Amazonía y 
Galápagos). La diferencia más grande se da entre los costeños y serranos, 
los primeros son más emprendedores, abiertos a nuevos negocios, más 
flexibles y relajados en las relaciones comerciales, mientras que los 
segundos son más conservadores, formales y reservados en el trato. 
(CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, sf: 39)  De manera general, los 
ecuatorianos son hospitalarios al momento de recibir visitantes. Sienten 
respeto por sus mayores y honran la experiencia y autoridad. 
Los empresarios ecuatorianos privados, tienen un perfil de riqueza 
académica y emprendedora que permiten operar y gerenciar proyectos para 
alcanzar sus metas. La formación académica juega un rol determinante en 
los empresarios, en su mayoría, los gerentes generales en Ecuador deben 
contar con maestrías en administración y hablar por los menos dos idiomas. 
Ellos tienen una tendencia al manejo de las tecnologías de la información, 
el conocimiento de mercados, los entornos políticos, económicos y sociales, 
al igual que trabajan con herramientas empresariales y de mercado que 




En Ecuador, los empresarios aspiran a sacar el mayor beneficio de 
las negociaciones, por lo que, en este proceso es previsible la exposición 
de contrapropuestas, solicitud de descuentos u otros mecanismos que 
puedan beneficiar a los intereses comunes. La estrategia para manejar este 
caso es evitar demostrar autoridad completa en el proceso, es 
recomendable buscar un punto de equilibrio. En ocasiones, al momento de 
reunirse y negociar en este país, suelen participar miembros de rangos 
medios a las mesas de negociaciones y las decisiones finales las toman en 
puestos más altos.  
Como los empresarios ecuatorianos tienden a transmitir atributos a 
su jerarquía organizacional y formación académica, en Ecuador es 
acostumbrado dirigirse a los empresarios enunciando su profesión. 
(PROCHILE, 2012: 13) El ambiente de negocios que se debe esperar es 
formal y personal. Esto se debe a que los ecuatorianos, consideran que los 
acuerdos se toman más con las personas que con las empresas a las que 
estas representan, por tal motivo, no es recomendable realizar cambios en 
los equipos de negociación. Los empresarios de la Costa toman decisiones 
con mayor velocidad que los de la Sierra. (CÁMARA DE COMERCIO DE 
BOGOTÁ, sf: 21)    
Es común que el empresario ecuatoriano no cierre negocios en su 
primera reunión. Esto se debe a que toman su tiempo para analizarlo con 
su equipo, con grupos de colegas sean de la misma empresa como de 
otras, con sus inversionistas y en algunos casos con las familias. 
(PROCHILE, 2012: 13) 
En cuanto a la negociación, los empresarios ecuatorianos no son 
puntuales, es normal un retraso de 15 a 20 minutos antes de iniciar la 
reunión. El lenguaje a utilizar durante esta debe ser formal, directo y 
preciso, siempre se debe mantener el respeto, la cordialidad y atención. La 
vestimenta en el caso de los hombres para las reuniones formales es de 




para las primeras reuniones, luego pueden cambiar a vestidos cómodos. 
(EDIPLOMAT, 2013: sp) 
Sudáfrica es conocida como “La Nación del Arco Iris” a causa de la 
variedad de culturas que posee, es a causa de esta diversidad que resulta 
difícil preparar negocios específicos e interacciones, por lo que, es 
recomendable ser conscientes de las diferentes cultural al momento de 
negociar, de manera que las relaciones puedan fluir con mayor facilidad. 
(NEGOTIATING INTERNATIONAL BUSINESS, 2013: sp) 
Al hacer negocios con empresarios de la República de Sudáfrica, uno 
debe tomar en cuenta que la mayor parte de los habitantes fuera de las 
ciudades de Yohannesburgo y Cape Town tienen poca exposición a otras 
culturas, por lo que esperan que las negociaciones se lleven a su manera. 
En el caso de las generaciones más jóvenes, pueden tener mayor 
experiencia en el ámbito internacional y una mentalidad más abierta.  
La construcción de una relación respetuosa y duradera es importante 
para la mayor parte de los empresarios sudafricanos. Tienen interés en 
conocer mejor a su contraparte puesto que harán negocios con ellos. Los 
Afrikaners y los africanos negros del sur dan mayor prioridad al 
establecimiento de un vínculo antes del cierre de un acuerdo. 
Al momento de saludar en una reunión de negocios uno debe 
considerar la cultura con la que mantendrá la reunión. En caso de la cultura 
blanca o cultura occidental, se trata de las personas que tienen al inglés 
como idioma natal, son personas que requieren un reconocimiento 
individual más que uno grupal, al saludar entre desconocidos, este debe ser 
educado y a su vez reservado. La conversación de temas fuera de la 





Al tratar con africanos los saludos son más animados y amistosos. 
Se espera que uno salude a todas las personas en la reunión y demostrar 
respeto ante la autoridad, en muchos casos, los hombres africanos se 
quedan sentados cuando son presentados y no miran a los ojos cuando se 
les habla. En las sociedades tradicionales el manejo del tiempo no es 
importante, llegar tarde no es considerado una ofensa, salir temprano si lo 
es.  
En el caso de las culturas musulmanas, se debe evitar programar 
reuniones en el momento de oración. Los musulmanes sudafricanos son 
reconocidos por su puntualidad y debe tomarse en cuenta que en sus 
tradiciones los eventos y el tiempo son controlador por Dios.  
La comunicación de los empresarios sudafricanos puede variar de 
acuerdo a su cultura. La mayor parte de los sudafricanos evitan la 
confrontación, los Afrikaners y los Africanos Británicos del sur muestran sus 
emociones, mientras que los negros pueden tener menor pudor. 
(NEGOTIATING INTERNATIONAL BUSINESS, 2013: sp) 
 
3.2 Oferta exportable ecuatoriana y sudafricana 
 
3.2.1 Productos y tendencias del mercado ecuatoriano 
 
La oferta exportable de la República del Ecuador para productos con 
códigos similares a seis dígitos dentro del período 2008-2011 con valores 
exportados superiores a los 1000 USD consta de 3110 artículos. De estos, 
ocho referencias tienen valores superiores a los mil millones de dólares 





El valor más alto corresponde a la exportación de aceites crudos de 
petróleo o de minerales bituminosos, con  37,603,992 (miles de USD), 
seguido por bananas o plátanos, frescos o secos, de los que se exportaron  
7,916,959 (miles de USD) en el mismo período. El tercer valor es de  
3,394,171 (miles de USD) provenientes de la exportación de camarones, 
langostinos, quisquillas, mientras que de otros aceites de petróleo y 
preparaciones el valor llega a  3,295,676 (miles de USD). 
(INTERNATIONAL TRADE CENTER, 2012: sp) 
En el caso de los otros cuatro productos restantes: Flores y capullos, 
cortados para ramos o adornos, frescos, secos, blanqueados, teñidos; los 
atunes, listados y bonitos en conserva, enteros o en trozos; el cacao en 
grano, entero o partido crudo o tostado; y las demás preparaciones y 
conservas de pescados, sus valores son inferiores a los dos mil millones 
dentro del período 2008-2011. 
GRÁFICO N# 22  
PRINCIPALES PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN ECUATORIANOS EN 
EL PERIODO 2008-2011 
               
 
Fuente: TRADEMAP 
Recopilación: Santiago Jáuregui Holguín 





Las exportaciones ecuatorianas dirigidas al mercado sudafricano 
dentro en los años 2010 y 2011, el valor total de estas fue de 2,159 (miles 
de USD) y 5,868 (miles de USD).  
Los productos con valores más altos de exportación en los mismos 
años son los camarones, langostinos, quisquillas con un valor total dentro 
de este período de 3,522 (miles de USD), seguido por jugo de las demás 
frutas o de legumbres u hortalizas con 977 (miles de USD), en tercer lugar 
se encuentran los productos definidos como demás artículos de confitería 
sin cacao cuyo valor exportado fue de 695 (miles de USD). El cuarto 
producto con mayor valor exportado de Ecuador a Sudáfrica dentro de este 
período fue la madera aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o 
desenrollada, incluso cepillada con 582 (miles de USD); las demás 
compotas, jaleas, mermeladas, purés y pastas de frutas alcanzaron un valor 
de 400 (miles de USD); y los demás pescados congelados, excluidos filetes, 
hígados, huevas con un total de 391 (miles de USD). (INTERNATIONAL 
TRADE CENTER, 2012: sp) 
GRÁFICO N# 23  
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS DE ECUADOR HACIA 
SUDÁFRICA EN EL PERIODO 2010-2011 
             
 Fuente: TRADEMAP 
Recopilación: Santiago Jáuregui Holguín 
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2010 92 768 264 204 178 -
2011 3,430 209 431 378 222 391 
Principales productos exportados por Ecuador a Sudáfrica, período 2010-2011 
(en miles de USD)
Fuente: TRADEMAP
Recopilación: Santiago Jáuregui Holguín




3.2.2 Productos y tendencias del mercado sudafricano 
 
La República de Sudáfrica, cuenta con una cantidad de productos 
ofertados para la exportación superior a Ecuador, en el período 2008- 2011, 
la cantidad de artículos exportados por el mercado sudafricano al resto del 
mundo con un valor de 1000 (USD) o superior es de 4892, de los cuales 
ocho superan los seis mil millones de USD dentro de estos años. 
El primero de estos es hulla bituminosa, incluso pulverizadas, sin 
aglomerar, con un valor exportado desde el año 2008 hasta el año 2011 de 
21,023,619 (miles de USD), a este le siguen los minerales de hierro y sus 
concentrados aglomerados con 16,960,267 (miles de USD). El tercero y 
cuarto producto, platino semilabrado y el platino en bruto o en polvo tienen 
valores de 13,438,334 (miles de USD) y 12,664,751 (miles de USD); 
mientras que el ferrocromo con más de 4%, en peso, de carbono es el 
quinto producto con valores más altos de exportación para este período con 
12,127,354 (miles de USD). (INTERNATIONAL TRADE CENTER, 2012: sp) 
Los tres productos restantes, tienen valores inferiores a los diez mil 
millones de USD dentro del período 2008-2011, que son: vehículos 
automóvil transporte personas de cilindrada superior a 1500 con un valor de 
9,335,479 (miles de USD); los demás aparatos para filtrar o depurar gases, 
con 9,191,353 (miles de USD) y el oro semilabrado, para uso no monetario, 











GRÁFICO N# 24  
TOTAL DE EXPORTACIONES SUDAFRICANAS EN EL PERIODO 2008-
2011 
                
Fuente: TRADEMAP 
Recopilación: Santiago Jáuregui Holguín 
Elaboración: Santiago Jáuregui Holguín 
 
En cuanto a las exportaciones originarias de Sudáfrica con destino a 
la República del Ecuador en los años 2010 y 2011, presentan un 
crecimiento al pasar de  12,815 (miles de USD) a 71,761 (miles de USD). 
GRÁFICO N# 25  
PRINCIPALES EXPORTACIONES DE SUDÁFICA HACIA ECUADOR EN 
EL PERIODO 2010-2011 
  
Fuente: TRADEMAP 
Recopilación: Santiago Jáuregui Holguín 
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2010 - - - - - 2,575 2,238 1,162 
2011 18,545 9,992 8,876 8,016 7,195 1,412 - 566 
Principales productos exportados por Sudáfrica a Ecuador, período 2010-2011 (en 
miles de USD)
Fuente: TRADEMAP
Recopilación: Santiago Jáuregui Holguín





De estos artículos exportados por Sudáfrica a Ecuador, los cinco con 
valores de exportación más altos no tienen ningún valor en el año 2010, 
solo en el año 2011. Estos son: las demás partes de aviones o de 
helicópteros con un valor de 18,545 (miles de USD); helicópteros, de peso, 
en vacio, superior a 2.000 kg., con 9,992 (miles de USD); aviones y demás 
vehículos aéreos, de peso en vacio, superior a 15000 kg., con 8,876 (miles 
de USD); las demás partes de los aparatos de las pdas. 88.01 u 88.02 que 
alcanzó los 8,016 (Miles de USD) y motores de embolo alternativo o 
rotativo, encendido chispa, para la aviación con 7,195 (miles de USD). 
(INTERNATIONAL TRADE CENTER, 2012: sp) 
En el caso de los tres productos restantes no solo están destinados a 
asuntos diferentes a la aviación, sino que también fueron exportados en el 
año 2010, como es el caso de las miras telescópicas para armas, 
periscopios; visores para maquinas, con un valor total para el período 2010-
2011 de 3,987 (miles de USD), seguido por los demás productos de hierro o 
acero galvanizado de otro modo con un valor exportado de 2,238 (miles de 
USD) y los esteres del ácido acrílico que alcanzaron los 1,728 (miles de 
USD). 
 
3.3.3 Barreras para la exportación entre Ecuador y Sudáfrica 
 
Para las exportaciones ecuatorianas con destino a Sudáfrica existen 
dos tipos de barreras, las arancelarias y las no arancelarias. En el caso de 
las primeras, a causa del principio de la Nación Más Favorecida de la OMC, 
ciertos productos de Ecuador pueden entrar al mercado sudafricano con 
arancel del 0%. En el siguiente cuadro, elaborado por PROECUADOR, se 
encuentra la información referente a los aranceles para los principales 




(INSTITUTO DE PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES E INVERSIONES 
PRO ECUADOR, 2012: 11) 
TABLA N# 1  
PRINCIPALES ARANCELES COBRADOS A PRODUCTOS 
ECUATORIANOS EN SUDÁFRICA 
            
 
Las barreras no arancelarias para la exportación a la República de 
Sudáfrica son:  
Requisitos sanitarios y fitosanitarios, para el ingreso de productos 
frescos (frutas y vegetales) es necesaria la emisión de certificados por las 
Subpartida Descripción ARANCEL  
PROMEDIO 
PREFERENCIA 
0306.13 LOS DEMÁS CAMARONES CONGELADOS 0% NMF (Aplicado) 
4407.22 
MADERAS ASERRADAS O DESBASTADAS  
LONGITUDINALMENTE DE TROPICALES VIROLA,  
IMBUIA Y BALSA 
0% NMF (Aplicado) 
1704.90 BOMBONES, CARAMELOS, CONFITES Y PASTILLAS 37% NMF (Aplicado) 
2008.99 
LAS DEMÁS FRUTAS O FRUTOS PREPARADOS O  
CONSERVADOS DE OTRO MODO, INCLUIDAS LAS  
MEZCLAS, NO CONTEMPLADAS EN OTRA PARTE 
2.5% NMF (Aplicado) 
0303.79 
LOS DEMÁS PESCADOS, EXCEPTO LOS HÍGADOS,  
HUEVAS, Y LECHAS, NO CONTEMPLADAS EN OTRA  
PARTE 
0% NMF (Aplicado) 
0303.78 MERLUZAS CONGELADOS 0% NMF (Aplicado) 
6504.00 SOMBREROS Y DEMÁS TOCADOS O FABRICADOS  
POR UNIÓN DE TIRAS DE CUALQUIER MATERIA 
30% NMF (Aplicado) 
2939.99 ESCOPOLAMINA, SUS SALES Y DERIVADOS 6.7% NMF (Aplicado) 
2008.91 PALMITOS EN CONSERVAS 20% NMF (Aplicado) 
2007.99 LOS DEMÁS PURÉS Y PASTAS DE LAS DEMÁS  
FRUTAS U OTROS FRUTOS 
30.3% NMF (Aplicado) 
0804.50 MANGOS Y MANGOSTANES FRESCOS O SECOS 35% NMF (Aplicado) 
1803.10 PASTA DE CACAO SIN DESGRASAR 0% NMF (Aplicado) 
1805.00 CACAO EN POLVO SIN ADICIÓN DE AZUCAR NI OTRO  
ENDULCORANTE 
0% NMF (Aplicado) 
3923.10 LOS DEMÁS ARTÍCULOS PARA EL TRANSPORTE 15% NMF (Aplicado) 
1804.00 GRASA Y ACEITE DE CACAO 0% NMF (Aplicado) 
ARANCELES QUE APLICA SUDÁFRICA A LOS PRODUCTOS IMPORTADOS DESDE ECUADOR 
Fuente: Market Access Map, MACAP 
Elaboración: PRO ECUADOR, Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones 




autoridades fitosanitarias de los dos Estados. La entidad encargada de 
emitir las certificaciones de manejo de plagas y pesticidas requeridas son 
National Plant Protection Organisation (en el caso de Sudáfrica) y 
Agrocalidad (en el caso de Ecuador). Dentro del período 2008-2011, la falta 
de evaluación de riesgos de pestes que estén acordes a los requisitos del 
Departamento de Agricultura de Sudáfrica es una barrera ya que no se 
emiten permisos de importación hasta que estos se cumplan. 
Los requisitos técnicos son otra barrera no arancelaria, el South 
African Bureau of Standarts (SABS) es la entidad encargada de la 
normalización y reglamentación de la calidad para todos los bienes y 
servicios comercializados y prestados en el Estado sudafricano.  El SABS 
debe garantizar la protección de la integridad del mercado sudafricano por 
medio de un servicio de normalización independiente y confiable; es el 
organismo encargado de la protección del consumidor, la creación de una 
ventaja competitiva para la industria nacional, al igual que debe facilitar el 
acceso de los productos sudafricanos al mercado internacional. 
(INSTITUTO DE PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES E INVERSIONES 
PRO ECUADOR, 2012: 11) 
Para el caso de Ecuador, las barreras a las importaciones se 
presentaron a partir del año 2008 con la aprobación de la constitución 
ecuatoriana. En el sector de las compras y contratación pública. La 
República del Ecuador tiene una barrera no arancelaria de 
“Discriminaciones en el acceso a las compras públicas”. (MINISTERIO DE 
ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD DE ESPAÑA, 2010: sp) De acuerdo al 
artículo 288 de la Constitución ecuatoriana, para las compras públicas se 
dará prioridad a los productos y servicios nacionales en particular a los 
provenientes de la economía popular, solidaria y de micro, pequeñas y 




Otra barrera no arancelaria del gobierno Ecuatoriano es el impuesto 
a la salida de divisas. Este impuesto representa el 5% del valor de las 
divisas que salgan del país y afecta todos los sectores a excepción de:  
 
1. Entidades y organismos del Estado inclusive empresas públicas, 
según la definición contenida en la Constitución de la República de 
Ecuador. 
2. Organismos internacionales y misiones diplomáticas, oficinas 
consulares,(y sus  funcionarios extranjeros acreditados en el país) 
3. Los pagos realizados al exterior, por concepto de dividendos 
distribuidos por sociedades nacionales o extranjeras domiciliadas 
en el Ecuador, después del pago del impuesto a la renta, a favor 
de otras sociedades extranjeras o de personas naturales no 
residentes en el Ecuador, siempre y cuando, la sociedad o la 
persona natural –según correspondan- no esté domiciliada en 
paraísos fiscales o jurisdicciones de menor imposición. No se 
aplicará esta exoneración cuando los dividendos se distribuyan a 
favor de sociedades extranjeras de las cuales, a su vez, sean 
accionistas las personas naturales o sociedades residentes o 
domiciliadas en el Ecuador, que son accionistas de la sociedad 
domiciliada en Ecuador que los distribuye. 
(MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD DE ESPAÑA, 
2010: sp) 
 
Asimismo, para este impuesto a la salida de divisas, existen tres 
exenciones: la amortización de créditos exteriores, es decir los pagos 
derivados de operaciones de financiamiento externo; las salidas de efectivo, 
los ciudadanos sean extranjeros o ecuatorianos que abandonen el país con 
una fracción básica desgravada de impuesto a la renta de personas 




Importaciones de materias primas, bienes de capital e insumos para la 
producción, en este caso los pagos del impuesto a la salida de divisas 
pueden ser utilizados como crédito tributario para el pago del impuesto a la 
renta del contribuyente, siempre y cuando las materias primas, insumos y 
bienes de capital consten en el listado establecido por el Comité de la 
Política Tributaria. (MINISTERIO DE ECONOMÍA Y COMPETITIVIDAD DE 
ESPAÑA, 2010: sp) 
Desde el año 2009, el Gobierno ecuatoriano he reforzado las 
restricciones a las importaciones. Desde este mismo año, inició con la 
limitación a 627 partidas arancelarias, de las cuales a 271 se impusieron 
cupos, mientras que a las 356 restantes se impusieron aranceles del 35%. 
A partir del año 2010 el Estado procedió con el desmonte de las 
salvaguardias. (EL COMERCIO, 2013: sp) 
En el año 2011, el Comité de Comercio Exterior (COMEX) emitió la 
resolución 450, en la que se fijaron licencias de importación para 51 
partidas arancelarias. El objetivo de estas licencias es frenar las 
importaciones al igual que mantener un control previo de las cantidades y 
los productos a importarse. 
 
6. Análisis 
El hecho de que las Repúblicas de Ecuador y Sudáfrica se 
encuentren ubicadas en diferentes lugares geográficos la una de la 
otra les obligó a desarrollarse de manera distinta, su entorno 
económico se basa en los productos y bienes que se encuentran a 
su alrededor al igual que sus socios comerciales son definidos por la 
ubicación; las sociedades son fruto de la historia y la política está 





La economía sudafricana maneja valores superiores a la 
ecuatoriana en cuanto a las exportaciones, importaciones, PIB e 
Inversión Extranjera Directa. Tomando en cuenta las diferencias en 
los entornos, se puede ver como todos los indicadores 
macroeconómicos mencionados experimentaron las mismas 
tendencias de crecimiento y decrecimiento en el período 2008-2011 
a causa de las tendencias globales de crisis en el año 2009. 
 
Ecuador es una economía basada en la agricultura y 
explotación del petróleo, mientras que Sudáfrica tiene como principal 
actividad económica a la minería.  En el caso de esta última 
actividad, el país sudamericano tiene potencial para el crecimiento y 
desarrollo, pues el 60.9% de la inversión extranjera que recibió 
Ecuador en el 2011 fue destinada a este sector. 
 
Las exportaciones e importaciones de los dos Estados, 
siguieron la misma tendencia que el resto de indicadores, al hablar 
de las relaciones bilaterales, crecieron por las dos partes. En el caso 
de Ecuador, la exportación de camarones, langostinos, quisquillas 
experimentó un crecimiento de 92 (miles de USD) en el año 2010 a 
3430 (miles de USD) en el año 2011. En el caso Sudafricano, la 
compra de aeronaves por parte del gobierno ecuatoriano en el año 
2011 elevó las exportaciones sudafricanas al país sudamericano que 
no tenía ningún valor importado en los siguientes productos durante 
el año 2010: Estos son: las demás partes de aviones o de 
helicópteros; helicópteros, de peso, en vacio, superior a 2.000 kg.; 
aviones y demás vehículos aéreos, de peso en vacio, superior a 
15000 kg.; las demás partes de los aparatos de las pdas. 88.01 u 
88.02 y motores de embolo alternativo o rotativo, encendido chispa, 





Las diferencias históricas y geográficas de Ecuador y 
Sudáfrica han generado que la sociedad y demografía de los dos 
Estados tomen rumbos diferentes.  Los dos son países 
multinacionales y pluriculturales, donde habitan personas de 
diferentes razas y etnias, factor que no solo vuelve a una nación un 
lugar variado y con oportunidad de crecimiento, sino que puede 
generar conflicto.  
 
Existe semejanza en tendencias como el crecimiento de la 
población, la presencia de diferentes etnias y el incremento de la 
densidad poblacional en los dos países. También existen diferencias 
en el manejo de recursos existentes al igual que la cantidad de 
problemas sociales, como el ámbito de la salud, donde Sudáfrica 
presenta un porcentaje de infección de VIH en la población entre 15 
y 49 años de edad del 17.3% en el 2011. 
 
En el caso del Estado sudafricano, la historia de violencia a 
causa de los problemas entre las diferentes etnias existentes, se dio 
el Apartheid, que originó división de la población. Por este motivo, el 
Gobierno tiene como objetivo la creación de programas de inclusión.  
Esta división de la población y la riqueza es la causa por la que, aún 
cuando el país sudafricano tiene exportaciones superiores a las 
ecuatorianas, su coeficiente de gini indica mayor inequidad que en 
Ecuador, al tener un coeficiente del 63.1 en el año 2009, mientras 
que su contraparte sudamericana tuvo un valor de 49.4. 
 
En el manejo de la política existen semejanzas en las 
entidades que la dirigen. Los dos Estados tienen un primer 
mandatario y una Asamblea, al igual que una constitución. En ambos 
casos, los líderes políticos vienen de los partidos con influencia 





Asimismo, tanto Ecuador como Sudáfrica fortalecieron las 
relaciones regionales con sus países vecinos, direccionando sus 
políticas exteriores a la integración económica y política como 




La hipótesis de trabajo se cumple con el análisis elaborado, al 
tener un mayor conocimiento de los entornos económico, político, 
cultural y social del Ecuador y Sudáfrica es posible identificar las 
posibilidades de acuerdos, los productos a los que se puede aplicar 
un nuevo acuerdo las áreas a las que puede aplicarse un convenio 
de cooperación. Asimismo, es posible identificar las políticas que 
deben reforzarse para fortalecer las relaciones bilaterales entre los 
dos Estados. 
 
 Las economías de Ecuador y Sudáfrica a pesar de especializarse en 
diferentes productos tienen a la minería como área en común. La 
experiencia que el país africano tiene en su explotación puede resultar 
como un acuerdo de cooperación para el desarrollo del potencial 
ecuatoriano.  
 
 Al presentar diferentes ofertas exportables, la interacción de las 
importaciones y exportaciones ecuatorianas tiene potencial de 
crecimiento. En el caso ecuatoriano los camarones y mariscos son un 
artículo estrella con potencial de desarrollo frente a la demanda 
sudafricana. Mientras que en el caso de su contraparte, las aeronaves 
son un punto clave, aún cuando se presentó la compra de las mismas 





 Aún siendo estados pluriculturales y multinacionales, los habitantes de 
Ecuador y Sudáfrica tienen diferentes costumbres, que en el pasado a 
creado inconvenientes para la convivencia dentro del país. Por lo  tanto 
la falta de unidad disminuye la equidad que existe en la distribución de 
la riqueza y recursos. 
 
 Las poblaciones ecuatorianas y sudafricanas presentas problemas 
sociales semejantes, en áreas de educación, administración de 
recursos y salud. El caso de Sudáfrica tiene mayor gravedad al 
presentar mayor índice de analfabetismo, un índice de gini superior al 
60 y una tasa de población adulta infectada con VIH superior al 17%. 
 
 El manejo de la política en los dos Estados tiene semejanzas, no solo 
en las instituciones que tienen sino en ideologías como el desarrollo de 
la integración regional. Este último hecho puede resultar perjudicial al 
momento de establecer una negociación ya que cualquiera de las 






 Fortalecer el desarrollo minero de Ecuador por medio del apoyo 
sudafricano al realizar intercambios de profesionales, cursos, 
capacitaciones y charlas explicativas que permitan el aprendizaje por 
medio de la cooperación. 
 
 Fomentar la búsqueda de nuevas oportunidades de negocio bilateral, 




ecuatoriano y sudafricano como alternativa para crear un tratado de 
libre comercio en el que se disminuyan las barreras arancelarias y no 
arancelarias. De manera que no sea necesario depender solo del 
acuerdo de la Nación Más Favorecida para la disminución de aranceles. 
 
 Aprovechar el hecho de ser los dos países multinacionales y 
pluriculturales como ventaja para fomentar proyectos de inclusión y 
eliminación de la discriminación. Asimismo aprender a desarrollar 
mayor tolerancia frente a las diferencias presentadas por la contraparte 
como herramienta para fortalecer las relaciones internacionales y crear 
un ambiente propicio para la negociación. 
 
 Impulsar la creación de programas de cooperación sociales para el 
desarrollo, fomento de salud y mejoras en la educación, en especial 
para las zonas rurales, menos habitadas y con menor desarrollo. 
 
 Realizar un análisis FODA sobre la competencia de Ecuador y 
Sudáfrica frente a los países miembros de bloques regionales de su 
contraparte. EN el caso Sudafricano, la integración sudamericana 
puede resultar amenazante para realizar negocios con Ecuador, 
mientras que en el caso ecuatoriano, el resto de países miembros de la 
Unión Africana puede limitar la posibilidad de ofrecer productos 
competitivos al mercado de Sudáfrica.   
 
 Analizar y seleccionar el producto más adecuado para el ingreso al 
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